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A T O L E D O 
L a ccmieio?! argentina ha sOiáo para 
Toledo con objeto de ver las obras de ar-
te de aquella antigua ciudad. 
P I Y M A R G A L L 
LCB republicanos federales de esta Cor-
te han acordado celebrar e'. 77 aniversa-
rio del nacimiento de Pi y Margall, ccn 
grandes manifestaciones de sim-jstía y de 
respsto hacia el patriarca del fedi-ralismo 
español. 
L A H Ü E L G A DE) M A D R I D 
Continúala huelga de les empleados de 
loe tranvías. 
Parece qne la Empresa, asustada de su 
propia obra y ante las consecuencias que 
pudiera traer consigo, muéstrase propicia 
á transigir con los empleados, siempre 
que éstos no exajeren sus pretensiones y 
ee coloquen á su vez en actitud concilia-
dora. 
La junta directiva de la empresa ha ce-
lebrado una conferencia con el ministro de 
V Gobernación, en la cual este ofreció 
^.poner una fórmula de avenencia. 
L A H D E L G A D E B A R C E L O N A 
También en Barcelona continúa la huel-
ga de los empleados de los tranvías y 
tanrién allí se trabaja para encontrar 
una fórmula de avenencia. 
L i S O T A S S L D U 
L a verdad es qae los comisiona-
dos uo pudieron ser mejor recibidos 
en los Estados ü ü i d o s ; banquete 
en la C < » c a l l a n c a ; l unch en la Se-
cretaría de la Guerra; flores á gra -
nel, músicas , espectáculos , pasaje 
gratis. . . . 
Só lo les faltó ser besados en pú 
blico por las más lindas americanas 
para poder compararse en todo con 
el Almirante Oervera 
¿Quién no recuerda las ovacio-
nes, las H >res y los besos con que 
fué recibido el marino español des-
p u é s de la rota de Santiago! 
A l ver aquello, cualquiera hubiese 
creído que," lejos de tener ninguna 
exigencia con España, iban los E s -
tados Unidos á concederle una in-
d e m n i z a c i ó n de guerra por haber 
reconocido, al fin, la injusticia de 
BU proceder; y sin embargo, vino 
el tratado de Par í s y se quedaron 
con Puerto Rico y con Filipinas y 
casi casi con Cuba. 
L o mismo qne ahora: muchos 
banquetes, muchas flores, mucha 
inúsica; pero de la ley Piatt no 
rebajan ni un ápice . 
Tratan muy bien á los prisione-
ros, pero el botín de guerra lo en-
cuentran muy sabroso. 
Oervera se había ido á pique en 
las aguas de Santiago; Méndez 
Capote naufragó en las del Poto 
mac. 
Dos náufrago?»; dos prisioneros; 
dos seres s impát icos . 
Pero ¡ay! las ftlineAtfas qu^ la* 
pira la desgracia á ios grandes es 
tadistas son parecidas en sn^ resal 
tados p r á d i c o s , á lasque producen 
los ratoncillos en el corazóa de los 
(rutos: los acarician, los sueltan, los 
dejan correr y al tía se los 
comen. 
La OTB íior las limos. 
Aumenta cada vez más el c ' a m o r 
contra 'a caresría de la carne, q ¡e 
de a n í c i lo de p ímera néeeá l^a i 
que es, v a pagando á la categoiír . de 
art ículo de lujo. 
SeMÚn part-c^, la causa principal 
do que suba de tal manera el precio 
de la carne es la escasez de gai a -
do, pues no s*b mos en v i r ud de 
qué misteriosas causas, no se impor-
ra el ganado sutíc iente pa a el con-
sumo, y la matanza libre, en v« z de 
dar resultados favorable-, como se 
creía, ha dejado ias cusas tal y c o -
mo estaban antes. 
A tal punfo ha llegado esacares-
t ía , que, se t j í ' i se nos asearura, m u -
chi-s detallistas han renunc ado á 
ex pender dicho a n í c n l o , antes qne 
adqnirirlo á los p m ñ s de 29, 37 
y 38 centave s, ron marcada teudeu-
c a á subir; con todo lo cual se cau-
san evidentes perjuicios, no FÓlo á 
las daí-es pobres, que tienen que re-
nunciar á comer o r n e , sino tam-
bién á todos los que no disfruten de 
una muy h o ' g í d a posic ión. 
Sobre tan importante asunto l l a -
mamos mny seriamente la a tenc ióu 
d^l Ayuntamiento, y e sp^c ía 'mente 
del señor Alcalde, enyas iniciativas 
podían emplearse con aplauso ge-
neral en conseguir que la H a b a n a 
pudiese comer carne buena y ba-
rata. 
LA mu mmm 
UNA " INTER V I l',W" OON BRASMUS 
E l corresponsal del N r w York H e -
r a l d en Londres ha celebrado una tn-
terview aon M r . E ra smas , h i jo del ge-
nera l boer del minmo nombre, qoe se 
enoaent ra en d icha o iodad . 
S e g ü n m a n i f e s t ó el personaje boer, 
el jefe E r a s m ü s , capturado reciente-
mente por los ingleses, no es el gene-
r a l , sino n n an t iguo fnnoionario de 
Lydenbe rg , qoe p e r t e n e c í a al Es tado 
Mavor del general Idteenkamp. 
Cree M r . Erasmas qne l a guerra 
puede prolongarse indef inidamente , 
d a d o s los recursos con q u e / c u e n t a n 
los boers y la enorme can t idad de m u -
nioiones almacenadas por ellos en los 
d i f t r i t o s del Nor t e del T r a n s v a a l . 
T a m b i é n es de o p i n i ó n que las ne-
g ociaoiones para la paz enonenlran nn 
serio o b s t á c u l o en la m e d i a c i ó n de sir 
A l f r e d Mi iner , á quien m i r a n con g ran 
desooofl «nza los boer s. 
L o r d E i t c h e n e r t ampoco e s t á hab i -
l i t a d o para ello, por su estrecha amis-
tad personal con Oeoil Ruodes. 
A ju ic io de M r . Erasmns, l a paz se 
h a r í a r á p i d a m e n t e si el Gobierno i n -
g l é s accediera á en t rar en negociacio-
nes con M r . E i ü g e r . 
E n cuanto a las razones qne deter-
mina ron la sa l ida de é s t e p » r a Euro-
pa, d i jo Mr . Erasmas lo s i g u i e n t e : 
^Pab lo K r ü g e r es a ú n Presidente de 
U ñ i l i oa . Ss dios qae ha hu ido 
i s l •T<**n,*v**l, p^ro no ^s c i e r to . L ' 
que o c u r r i ó que fué o b H g v l o por el 
J'>1«*r e j s ju t i v > á aO »a l o a el p*1s. 
K - ' i ? s r q u ^ n a teu^r á «a-* ó r i e n e s 
5.000 hombres p i r a que le gaardasen, 
/ esa g^nr.e sí-k f-»!t* ea el onm-
•»r». A l ^ n u s se t a v > ea c u l a t a que 
K i i ^ ^ r i )> i fa sernos m i s á t i l fuera 
j u e d e n t r o . " 
R)Í n^rsin^j4» b w t e r m i i ó su oonfe-
rencia d^oUrna lo que si nina K i i í e r 
e« no ezae'ent.e ef'>bBrnante, en o tmOio 
no ti»»nrt nondioiones de e í t a l ' s t * . 
•'Su i g «o apoia de ouesr.iones ex-
tenore -—d: jo M r . Erasmo^—le h 'zo 
ahA '>don-rl>i(* en m »no-. del doc to r 
L e í d « , quien se l ia »prov"nti>*ílo de la 
iffnopannm dei oot-bio y ha o n ^ i n a d c » 
el d»- r rn r rb miento de ta l i i»ÜTÍ 5a 
p r » e t i o ^ n H I n « po i í t i •» h o - t i ' h ^ c a 
rodo lo i n g ó-» B M 18!)3 ^ « t u v > J o u b ^ r t 
á | )nnto de Hrreb->r,»«r ta Presidencia a 
Mr . K ii f T , d«bi<lo 4 la a n t i p - i t í - i oou 
que ^8 v i ^ to i j ' i yds por el p u » b o 
boer." 
La Estrella de la Moda 
L a casa de Madame Puchen, t iene puesta á la ven ta la p r imera remesa de 
sombreros para verano, rec ib ida por el ú J t i m o vapor f r a n c é s . 
Grandes novedades en los sombreros de Ü N C E N T E N . Formas y a d o r -
nos de ü l n m a moda, respondiendo al favor que s iempre le dispensa sa d i s t i n -
g u i d a cl ientela . Mademe Porhea no o m i t i ó g^scos a lgunos pa ra poder of re-
cer a PUS s i m p á t i c a s marohantas, hasta en los sombreros baratos l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de la moda. • 
U n a v i s i t a á L A E S T R E L L A D E L A M O D A , d e j a r á a f i rmada 
nna veí- mas que en o o e s u ó u de modas esta casa no pa^de tener competencia . 
AcHbadas ya las reformas hechas para amp l i a r el depar tamento de veat i-
dos v ^ a S e ñ o r a s , Madhme P n . hen pone en conocimiento del p ú b l i c o en ge-Der*.'! t rnJd,*t,DgI1,da cneDt*,,a en p a r t i c u l a r qae puede satisfacer con 
e x a o t i t n d todos los enoarKOs que t e n d r á n á bien hacerle. E l constante f a v o r 
de las damas elegantes dispensa de todo comentar io sobre el oh\o v buen cus 
to de los vestidos salidos del t a l l e r de L a Estrel la de la Moda. 
PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS. 
C O R S E T S R E C T O S . — E s p e c i a l i d a d en e q n i p o s p a r a n o v i a s . 
H b a ñ a 23 d« A b r i l de 1901. 
8r . Di rec tor del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
M u y 8r . m\r,: reoienteraente se nos 
ha aumentado ¡a ^nota o o n t r i b u t i b * de 
1» i n d u p r n a de ' B •lare'^,,' o r e á n d o s e 
sdHma"* uoa nn^v * c o n t r i b u o i ó n por el 
* J w e n de D ' m i n ó , " coyas cuntas son 
de $1110 al «fio por c a i a mesa d»* b i -
l l a r > $15 t a o i b i é n al a ñ o por cada una 
mesa de d o m i n ó . 
K.f'nnido eo j u n t a general el grennio 
de O- í fés -oaoTinas , de q^e tengo la 
honra de ser S í n d i c o , se a c o r d ó por 
a n a n i m i d » d en t r^g^r las Itaeoolaa que 
poseemos por los noncHpros exnre^a-
dos, toda vez qoe por el Muoia ip io h * 
sido dexo^cnonda la in!*tanoi>» que con" 
fecha 10 «1̂ 1 oorr iente presentamos 
expresando ¡ 'n^^tr^s juntas razones de 
sernos de to.u» puoto impos ib le que 
paenemos l^s onota^ que se nos h ^ n 
impuesto . 
Wn t a l v i r t u i , tengo el honor do re-
m i t i r l e ad jun ta oopit» de la in s t anc ia 
refer ida, s n p ü o á u d o l e se d igne da r l e 
p u b l i c a c i ó n en U a c o ' o m n a s del p e r i ó -
d ico de su merecida d i r e c c i ó n , por lo 
qne le an t i c ipa las graob-a por si y á 
nombre del gremio, quedando suyo, 
a tento y s, s. q. b. s. m. 
P é Uamosng. 
8 r . A l c a l d e Presidente del A y u n -
tamien to de esta Oindad . 
J o ^ é Llamosaa del C o r r a l , de esta 
c iudad y riel enmeroio, establecido en 
la nasa n ú m . 90 de la calle de Rie la , 
á V d . respetuosamente exoon*: 
Qne es Sindico del g remio de O a f é s 
Cant inas , el cual c e l e b r ó j u n t a general 
el d í a del mes cor r ien te para t r a t a r 
respecto al aumento de cont r ibuc iones 
qne se pretende l levar á cabo en la i n -
dns t r i a de Mesas de B i l l a r , y á la vez 
sobre la nueva c o n t r i b u c i ó n creada por 
ese M u n i c i p i o para el juego de d o m i 
n ó ; a c o r d á n d o s e en la asamblea men-
cionada qae el qoe suscribe en su a^M 
dad de S í n d i c o y en r e p r e s e n t a - l ó n 
del gremio referido, presente respe-
tuosa ins tancia ante ese M u n i c i p i o que 
V d . t a n d ignamente preside, e x p o -
niendo la impos ib i l i dad de pagar las 
contr ibuciones qne se les ha impues to 
por los concentos expresados, s u n l i . 
cando la r e v i a i ó n del acuerdo en q n ^ 
t u v i e r o n l uga r tales hechos, y en sa v i r -
t u d interesar que se tome nuev > acuer-
do por esa C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , en 
la cual queden armonizados los in te re -
ses de loa contr ibuyeorea con loe de l 
A y u n t a m i e n t » ; pues de quedar sub-
sistente el acuerdo objeto de esta r e -
c l a m a c i ó n , nos v e r í a m o s en la impe-
riosa necesidad de hacer en t rega de 
las lifencia"* qne poseemos por los con-
oep to» indicados, muy en con t ra de la 
v o l u n t a d del Gremio . 
Pa ra demostrar la r a z ó n que nos 
agiste en la presente r e c l a m a c i ó n , per. 
m í t a s e n o s hagamos una cor ta r e s e ñ a 
resoeoto á la cuota conque s iempre 
hemos t r i b u t a d o por los oo iceptos d i -
chos, los g i s t o s que ocasiona cada 
mesa de b i l l a , y loa produstoa de la 
mi*m 
E *ce mucho tiernoo que venimos pa-
gando por nw^a mesa de b i l l a r la ouo-
r . a a o u i l d* $75, pero con la oircuua 
tancia de qn.-> uoa permir.ian que estas 
faacionaran desde las diez de la ma 
ü »oa b-ista laa doce de la no^he. R-»-
cientemente sa nos p r o h i b i ó j u g a r du -
ran te laa horas del d í a , no podiendo 
liacario si -ó desde las cinco de la tar-
d^1. B r * lógino que a l qu i ta rnos la m i -
t a d del tiHmno para el e j e rc ido de 
n o e a f a i ndus t r i a , t a m b óu se hubieaa 
r o l u d io U oaota d < 'a c o u c r i b u c i ó o , 
(íobr i n lono^ aolo $'?7 50; pero n » i a 
le eso ha ocur r ido d u ó todo lo oon 
rrar io . Hoy so nos pretende flobra»- por 
«•.ada mesa de b i l i a r la ca >ta de $100, 
oonrinuamos oou la pr<ihibicióu de 
no poder jugar sino desde las cinco de 
la tarde, lo cu^ l es unno-dble que so-
portarais , como v-»moa á demost rar . 
Loa gastos q^ue ocasiona cada mesa 
de b i l l a r , y de lo que protestamos res-
petuosamente, son los siguieates: 
C o n t r i b u c i ó n anual de una 
mesa en moneda ameri -
cana. 100 pesos, que san 
ea p U t a e s p a ñ o l a 
Sueldo de un dep-*nd i t í io i 
para la misma por nn mea 
20 p*»sn8, qne suman ea 
nn a ñ o 
Oa^a y comida nel mismo 
dependiente por nn mes, 
20 pesos, qne suman a l 
año 
Dos luces p»»r* la nu^a, ca-
da mes, $7 .50 al año 
Local par'* i*. riiH^a por u n 
mes, $21.25 qne son a l 
a ñ o 
U n p a ñ o nuevo uada a ñ o 
para la mes» 
U n juego de boina i d . id . . 
Reparar tacos, vapores, etc. 









T o t a l gastos de nna mesa 
cada a ñ $ 1.112 50 
Productos de nna mesa de 
b i l l a r en un a ñ o ; de siete 
horas qne se n s permi te 
j n g a r cada d ia , se iuega 
por t é r m i n o medio cuat ro 
h^ras. a 50 centavos cada 
h ra, som-^n 2 pesos dia-
rios, de suerte q w i snman 
en na a ñ o $ I M) 00 
R E S U M E N : 
Gastos de cada mesa en nn 
afi ) $ 1.112 50 
P r o d u c t o Ídem idem T i l ) . 0 0 
T o t a l , p é r d i d a s qne propor-
ciona nna mesa en nn 
a ñ o $ 382.50 
Por el estado que Rnte?ede p o l r a 
formarse c a b » l i n i do p i r e^e M u n i c i -
pio de la i m o o s i b i l i d a d ea que se en-
cuen t ra est,« g remio para pagar la 
cnota de $100 que se le impone pa ra 
oada mesa de b i l l a r ; es m á s , l a cnota 
de $75 que v e n í a m o s satisfaciendo a n -
tes uo podemos con t inua r p a g ^ n ^ ' a 
tampoco; pues si con la cuota ^o $100 
nos perjudicamos en un a ñ o en $382,50, 
pagando la d" $75 r e s o l t a r í a m o s per-
jud icados en $3")7 50 por cada mesa. 
Nad ie desconoce que el juego de b i -
l l a r es nn juego l í c i t o y por t an to per-
m i t i d o á todas horas y en todos los 
p a í s e s . ¿Qnó r a z ó n hay para que se 
i i es, Í iii 
la pe leter ía qne en los tiempos pasados, presentes y venide-
ros ha marchado, marcha y marchará á la cabeza de todas 
las de sn giro llamando la a tenc ión general por la bondad de 
sus art ículos , la constante var iac ión de estilos, la modicidad 
de precios y la legalidad en todas sns operaciouee? 
L A M A R I N A 
D B LXTZ. T E L E F O N O P O S T A L E S 
c 7J6 alt 
9 2 9 . 
prohiba en esta cap i t a l du ran te las 
horas leí d í a , cuando precisamente es 
un juego de recreo al cas i se dedican 
generalmente personas acomodada- , 
por v í a de d i s t r a c c i ó n da t an t e las ho-
ras de calor? Entendemos que con nn 
poco de buena v o l u n t a d por parte de 
ese Munic ip io , p o d í a n quedar a rmoni 
zadossus intereses con los de los con 
t r ibuyentes ; p e r r ñ í t ' é n d o n o a jugar al 
b i l l a r desde las diez d e l a m * ñ ^ n a y 
que p ^ g á ^ e m o s la cnota de ST5 que 
antes abonab4mo8, r e s u l t a r í a n com-
pensados los excesivos gastos que nos 
proporciona cada mesa de b i l l a r v de 
este modo o o n t i n n a r í a el A r u n t a m i e n -
ro percibiendo lo que cobra por c o n t r i -
buciones* por osa i n d u s t r i a . evitAndosa 
-•sí qne tengamos que tomar en con t ra 
de nuestra vo lun t ad , la r e s o l u c i ó n da 
ent regar las l icencias. 
A h o r a entremos 4 t r a t a r respecto 4 
la nueva c o n t r i b u c i ó n que se nretande 
cobrar por el juego de d o m i n ó . Nunca 
p-*gó c o n t r i b u c i ó n esta ciane de juegr", 
t e n i é n d o s e en coenra mny acertad"* 
m^nte que nada produce al d u e ñ o del 
establecimiento, pues es s ib ido que 
por lo general lo u t i l i z an , p j r ejemplo, 
dos am'gos cuando l legan á refrescar, 
v en v^z de pag i r cada uno lo que t r . 
raa, v e n t i ' a n con el d o m i n ó q u i é n p » g » 
la convidada a q u e l l » ; es m á s , este jai--
go lo o t i l i z a el elemento obrero gene-
r a í m e n t e en los ca fé^ de loa bar r ios 
donde e s t á n domici l iados , como expan-
s ión 6 en t re ten imiento a r a n t e las 
pr imeras horas de la noche, d e s p u é s 
quo han te rminado los penosos t r a b -
jos del d í a , pero sin que medie i n t e r é s 
de n inguna olasf; ^ todos sabemos q n * 
la m a y o r í a del e'emento obrero t iene 
que optar necesariamente por esa o a-
se de ent re tenimiento , por no e s t « r á 
so alcance acndi r á los Centros ó So-
ciedades de reeren; >ina«» v-nes p'»r que 
no pueden pagar la cuota que para e l lo 
se requiere, y la mayor oarte de las 
veces por carecer de t r « j e a d e n ado 
n-ira presentarse decentemente, que es 
lo mas t r i s t e . 
Por lo exauesto resul ta comprobado 
lo imposible d» l levarse a cabo el 
acuerdo de ese Mnnio io io , causa de la 
presente ins tancia . Bo sn v i r t u d , 
A nst^d suplicamos se d igne someter 
4 l a crn^iderHoión de esa ( J o r p o r a c i ó o 
M u n i c i p a l qne procede la r e v i s i ó n de ' 
acuerdo por el que se a u m e n t ó la cuo-
ta á las monas de! b i l ' a r y se c r^ó nue-
va oont r ibuc í ión para el juego de do 
m i n ó ; a c o r d á n d o s e en su consecuencia 
que las mesas de b i l l a r o n t i i ó^n ^ i . 
bu tando con la cnota anua l de $75, 
n e r m i t l ó n d o l p s j u g a r en ellas desde iai« 
diez de la m a ñ a n a , todos loa d í a s , co-
mo antes lo h a b í a m o s , y ' q u e respecto 
á las mesas de d o m i n ó se les ex ima de 
la c o n t r i b u c i ó n que seles br impues to 
pne^to, que é s t a s n i n g a u a u t i t i d a d 
producen. 
Gracias etc. Habana 10 ê a b r i l de 
1001. 
Josí í LLAMOSAS 
E S P A Ñ A 
D£SCAF,mAMISNTO 
D E L EXÍ^ESS D E L NORTE 
K B L A T O D R L A C A T Á S T R O F E 
I n f o r m e s da l oa v i a j e r o s 
Vulladolid 5 (9 w ) 
El exprésa núm. 1, que salió de Madrid 
anoche A las ocho y cuarto y tiene la llega-
da a Valladolid á las dos y cuarenta de la 
madrugada, descarriló á la una y veinte en 
loa límites de las provincias de Ávila y Va-
lladolid, entre Palacios de Goda y Atoqai-
nes, kilóraerro 183. 
Decíaae que habían resultado muchos 
moeirtos y heridos, y en los centros oficiales 
las noticias eran incompletas. 
Las he recogido directamente de loa v i a -
jeros de nicho tren, que trasbordaron en el 
lugar de la catástrofe y han llegado á Va-
lladolid á las nueve de la mañana . 
Refieren que, debido á !a solemnidad del 
día, fó!o salieron de Madrid en el citado 
tren dieciocho ó veinte uersonas 
A la hora en que se produjo el siniestro 
sasl todos loa viajeros bal á b i u s e descan-
sando. 
Después de salir de Palacios de Goda, y 
tres kilóoiatros autos de llegar «i At iqaindS, 
¡os •l-íne'-tó una sacudida tremenda. 
Inmediatamente el tren hizo una parada 
en firme. 
El violento choqu* destrozó el material, 
qn* en gran parte quedó en forma de acor-
deón, indinado fuera de la da. 
Pasado el eatuoor, algunas viajeros salta-
ron de |oa cochea ? acodieroñ soiícitam^nto 
á prestar socorro á los que lo de iand i «aa 
con laatimoros q lejiJos y giitoa desgarra-
dores. 
Entre los orlmeros que corrieron ¡i nres-
tar auxilio á sns ds«dlctaadoa c mpañsfoé 
de viaje, se hallan Thullior, Manso y Fe-
derico Oliv-ir, qu-* con Carmen Co^nñ i y 
Ana PeTi venían á Valladolid p i ra estre-
nar B'eetra en el teatro de Ca derón. 
El resto de la compañía salió de Madrid 
una hora duapués que ellos en el correo que 
va á I r ú o . 
Manso extrajo de un reservado de s e ñ o -
ras Á una weñonta que viajaba sola y que 
se bahía desmayado. 
Thuillier, Manpo v O ivar acudieron á la 
cabeza del tren, de donde part í in horribles 
lamentos. 
La míqn ina . qne era la señalada enn el 
número 301. y que PÓIO desde hace quince 
días prestaba servicio, h i l l á b t a e vo cada 
en e! lado dorech ) do la vía, con la chime-
nea empotrada en la grava y las ruedas. 
Reventado el hogar de la máquina, sa í aa 
de él grandes llamas, qu iluinmaban el 
imponente cuadro 
Dos metros distanta de ellas yania el 
cuerpo del iofortanado maquinista, Gaspar 
Varea, h irobre de 5ll años 
Hahia'e ieanedido la vi lenc*a del cho-
que, privándole de o mordimiento en los p r i -
meros instantes y abrasan l o l i las llamas 
cara y man a. 
Al llegar los viajeros en su auxilio, se le-
vantó medio loco, y fué corriendo, como si 
se moTiera m iqa íaahheots , A arrojarse en 
unas charcas próximas. 
Recogí fo de allí por los via'sros, le re-
conoció el Hr. Várela, mé jico del fei r o -
carri! del Mediodía qiii ŝ  dirigía á Pa-
rís p i ra como^ar i o-* crimen tal con doati-
uo «I botiquín de dich t empresa. 
Le apreció graves qu^ naturas en cara y 
manos, á cuya cui anión proced ó oon ios 
escasog med OH de qae di-p niía. 
El fogonero Fra' cis ;o C »r(.és, do 23 añoa 
de edad, hijo del subjefa del depósico de 
máquinas de VajladoJid, aparoci* ocu.to 
entro el ' é r d e r y la m á i u i n a 
Sohmente se le v.-ían los piás cru/.ados. 
Ha debido viv r aluunos inattntes, du-
rante los cuales s* le oyó nn quejido. 
Ha sido imposible intentar su salva-
mento. 
Seguía al t á i d e r el furgón dn cab^.a, el 
CIM ' , al dar una vuelt* de oamoana, q ledó 
su costado posterior en dirección al cielo. 
Los equipajes del furgón arrollaron al 
conduc or Máximo Pérez, que pedia soco-
rro en grand«-s quejidos. 
Para sacarle del lugar en que se hallaba 
fué preciso ro nper á martillazos un costado 
del furgón. 
Entonces se pudo v^r que tenia gravea 
contusiones y magullamiento. 
Inmediatamente después del furgón de 
cabeza iba el coche de servicio, en que se 
hallaba una pareja de la guardia civi l del 
puesto de Avila. 
Los guardias tenían las piernas aprlaio-
nadaa entre barrotes de madera de amb .a 
testeros. 
Con grandes cuidados se logró extraerlos 
d^ loa barrotes, merced á laa acertadas me-
didas que se adoptaron. 
El guardia civil Vicente Gómez tieno 
gran íes contusiones en las piernas y frac-
tura de ellas. 
£1 otro guardia, Ceíáreo González Carre-
ro, t en ía^ambién contoaiones. 
El primero era corneta, y ayer comenza-
ba el servicio de guardia. 
Ha sido trasladado al Hospital de Medi-
na en donde se ha hecho la amputación de 
la pierna. 
Inmediato al coche qne ocupaba la pa-
reja de la guardia civil , iba el S eeping car, 
cuyo conductor, jov^n de diedocao a ñ o s , 
llevaoa poco tiempo de servicio eu la em-
presa. 
Aparece el cadiver de este empleado en 
el oríraer extremo del pasillo, sepultado en-
Oéneros para eiifardar Tercios de Tabaco 
y pa ra h a c e r pacaa de T a b a c o y E s p o m a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B ü S T A S (Géoero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 2lJ yardat» inglesas. 
• A E P T L L F R A (Tnmbor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 4 0 , 
4 2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ^ . ^ importador F M R | Q [ | F H E I L B U T 
c 678 
Sucesor de M A R T I N F A i ^ K y C¿ S A N I G N A C I O 5 4 . 
a SOu 11 A 
OBISPO 8 4 . 
e 713 
T E L E F O N O 5;í5. 
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E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
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Emulsión Creosotada de Eatell 
630 ti» • y <i 
L A V I O L E T A 
O-Kei l ly 9(3, 
H a b a n a . 
Sumrsal directa de l a c é l ebre 
plaia ISieneses, prontt» se abrirá a l 
públ ico por sn annguo r e p r e « e n -
ranre qne aca^a de l l í ^ a r de la fá-
brica c 747 d 8 0~ a8 27 
Mal íes :Ó(I de übri de 1901. 
FUNCION POK TANDAS, 
A las 6 7 I O 
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A las I O 7 I O 
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fíl viernee, estreno de *«La Mal lo r» 
qn ioa . " 
El PAbado 4. beD^eoio dpi niQo Leo-
,nol(i> G w z A f t (CHIOHARITO). 
¡SOMBREROS P A J A de&de,$ 1-60 á $ 5 plata. Estilo K N 0 X . Hau Regado. E L TftUNON. Obispo 3 G. R A M E N T Q L . 
D I A R I O D E L , A P I A R I O 4 - A b r i l s o d a lüoi 
tre las paredes laterales, con la cabeza 
aplastada. 
La muerte debió ser ins tan tánea . 
Los viajeros del Sleeping car, dos señores 
dos niños y ana señorita, cayeron de las ca 
mas donde dormían. 
Todos resultaron ilesos. 
El conductor muerto tenia Incrustados 
en la cabeza restos de platos y copas del 
servicio del comedor frente al cual iba sen 
tado. 
También es tá herido el guardafreno Mi 
pcel Sánchez. 
Mientras los viajeros Ilesos a tendían á los 
heridos y oontueos, improvisando, con los 
asientos de los vagones, camillas, Thuil l ier 
T Olivor recorrían á pie la distancia hasta 
Ataquines, -desde donde fueron pedidos á 
Medina del Campo y á Valladolid trenes de 
socorro, que llecaron ni lugar del accidente 
A las tres y media de la mañana . 
De aquí salió un tren con obreros y ma-
terial de trabajo, y de Medina acudió t am-
bién personal. A caballo llegó el médico 
de Palacios de Goda. 
Los viajeros trasbordaron, llegando 
Valladolid seis horas desooós de la hora á 
que debía llegar el tren descarrilado. 
No se explica la catástroíw. 
Creen quo removida la vía, la máquina 
hizo cuna sobre los rails. Estos saltaron á 
una gran distancia. 
En ana extensión de cuarenta metros el 
tren recorrió aquellas llanuras sobre grava 
,en gran abundancia, la cual ejerció la pre-
sión de nu freno. 
L a salvac'ón de los viajeros se deba á esa 
circunstancia y á la serenidad del maqui-
nista, quien al apretar el freno de aire 
apenas se dió cuenta del peligro. 
El terreno aparece ahondado en una gran 
extensión. 
Todos los cochea, que habían salido re 
clentomente de estos talleros, han quedado 
destrozados. 
Es la tercera vez que un viajero francés 
que venía en el tren siniestrado es víctima 
de descarrilamiento, y en otra ocasión ñau 
fragó en el Mar Negro, salvándose de m i -
lagro. 
He visitado al maquinista, que tiene aquí 
BU residencia. 
Sufre grandes quemaderas en la cara y 
manos, y contusiones en todo el cuerpo 
Su estado es grave. 
En el delirio de la fiebre solo pregunta 
por el fogonero. 
Se hacen grandes elogios de los trabajos 
Infatigables hech s durante tros horas por 
el actor señor Manso, en unión del anciano 
ingeniero de la fabrica de Larlos, para aten-
der y salvar á los heridos. 
JUEGOS F L O R A L E S E N MURCIA 
M u r c i a 5 (9 n.) 
Mañana l legará Echegaray, mantenedor 
de los Juegos Florales que sa ce lebrarán el 
próximo domingo. 
La fiesta literaria ha despertado vivísimo 
Interés, porque á los grandes atractivos que 
ofrece siempre, se agregan este año los quo 
despierta el discurso que pronunciará Eche 
garay. 
El premio de mil pesetas que prome-
tieron Mendoza y la Guerrero para el me-
jor estudio del teatro de Echegaray, no se 
ha adjudicado. Los pocos trabajos qne se 
han precentado para optar al premio, no loe 
ha considerado el Jurado con méfltoa bas-
tant-?B para merecer la recompensa ofre-
c í a . 
E L BANDO D E L A H U S I I T A . — L L E G A D A 
D E L SEÑOR E C H E G A R A Y . — G R A N 
A N I M A C I O N . 
Murcia 7, 12. 
Han comenzado los festejos cívicos. 
Desde esta mañana se es tá celebrando, 
con animación inusitada, la t ípica y bu-
lliciosa mascarada E l bando de ¡a huerta, 
dirigido por el periodista y poeta murcia-
no Frutos Baeza. 
Constituyen el festejo cuatro carretas 
convenidas en barracas, junto á cuyas 
puertas se representan con gran propiedad 
costumbres huertanas. 
Varios periodistas, como Jara Mart ínez 
Albacete, Eduardo Bermádez , Ayuso Ro-
gory otros, visten el t ípico traje huertano. 
Además, forman parte de la comitiva, n-
sando igual traje, los distinguidos jóvenes 
Sres. Palazón, Solía, Baeza, Sanz, Ruano, 
García . 
El chistosísimo bando, escrito en pano-
cho por Frutos Bieza, ha sido celobradi-
ttmo. 
£1 Perraneo, desempeñado por Santiago 
Díaz, ha sido muy aplaudido. 
La población está animadís ima. En to-
das las plazas principales hay músicas. 
El día es espléndido. 
Murcia 7, 12'10. 
Ha llegado D. José Echogíiray. Se hos-
peda en casa del alcalde, Sr. Danio. 
El Sr. Echegaray presencia el bando de 
la Huerta, celebrándolo. 
Murc ia 7, 13. 
El Sr. Mirallos leyó un verso en pano-
cho, improvisado por Frutos Baeza, salu-
dando á Echegaray. Este felicitó al lector 
y al autor. 
Las calles están intransitables. 
E L B A I L E D E L C A S I N O 
Murcia 7, 23'45. 
En este momento comienza el bri l lante 
baile en el Casino. 
Asisten hermosas y elegantes dama«, r i -
camente vestidas, que ocupan los amplios 
salones, lujosamente decorados. 
Se halla reunida la más selecta sociedad 
murciana. 
El aspecto que ofrece la fiesta es bri l lan-
tísimo. 
El baile t e rminará á las cuatro de la 
madrugada. 
B A T A L L A D E F L O R E S 
Murcia 7, 19. 
Ha terminado la batalla de llores, ha-
biendo en ella pocas carrozas, pero lujo-
sas, caprichosisimas y de mucho valoc. 
El pri i er p r e m i ó s e adjudicó á una ca-
rroza que representaba una cuna; el se-
gundo á otra que formaba una gran«da ; el 
tercero á una representando un cuerno; el 
cuarto á una en forma de sombra y el quin-
to y último, á una que figuraba un pavo 
re.-vl. 
Toias las carrozas estaban ocupadas 
por lindísimas señoritas, ricamente atavia-
das. 
En el sitio de la ñesra se ha derrochado 
mucha flor, habiendo quedado una espesa 
alf.»nibra de confetti y eerpentinas. 
Ha concurrido un gent ío inmenso, qne 
Invadía el Arenal y el paseo oe la Gio-
riera. 
La tarde calurosa. 
Murcia 7, 19'40. 
Durante la fiesta, se hundió parto de na 
tablado constrnido en el centro do la Glo-
rieta para la apoteosis oo la sardina 
Se hallaba atestadís imo. 
Del accidento, que pudo tener conse-
cuencias desagradables, sólo resultaron al-
gunos contusos. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
Murcia 7, 23,4.5. 
A las nueve y treinta han comenzado los 
Juegos dorales en el teatro Romea. 
Es difici.ísimo adquirir entradas para la 
fiesta, por haber repartido el alcaloe todas 
las localidades. 
El teatro presenta un aspecto bri l lant í-
aimo. 
En la escena toma aeieuto el mantene-
dor, D. José Echegaray. en unión del go-
bernador, el alcaide y otras personas dis-
tinguidas. 
Abierta la sesión, el secretario del A y u n -
tamiento, señor Hernández del Aguila, abre 
el pliego conteniendo el nombre del poeta 
premiado con la flor natural, qne ha resul-
tado ser el joven don Tirso Camacho, que 
es saludado con grandes aplausos. 
El señor Camacho elige reina de la fiesta á 
la bellísima señori ta doña Dolores Pérez y 
Marin, hija de don Vicente Pérez , decano 
del colegio de abogados. 
La reina de la fiesta es tá e legant í s ima y 
pasa del brazo del poeta laureado con el 
aparato de costumbre, á ocupar el trono, 
que está preparado en el escenario. 
Después de dar lectura el señor Camacho 
á su poesía premiada, lectura que es aplau-
dida con justicia, se leen las demás compo-
siciones premiadas, recibiendo sus autores 
los valiosos premios, regalados por los seño 
res Díaz Casou, Revenga, Giarao, Lacierva 
García Al ix , Vi l la lba y por el Casino de 
Murcia. 
Todos los trabajos en verso y en prosa 
son aplaudidisimos. 
Los autores premiados, además del aeñor 
Camacho, son los señores Perni-García 
Augusto Vivero ^dos premios), Javier Fuen 
tes, López Sánchez, Solís, Mart ínez Rebollo 
y Arromiz. 
A continuación ee levanta á hablar el 
mantenedor, Sr. Echegaray, en medio de 
entusiastas y prolongados aplausos. 
En su discurso dice don José Echegaray 
que ha venido, porque lo llama su tierra 
Murcia. 
Hace una ligerísima historia de los juegos 
florales, diciendo la hace tan . r íp ida , porque 
es harto sabida y repetida, pasando luego 
á recordar su niñez y juventud, que pasó 
en Murcia. 
Este recuerdo, becho de un modo prodi 
gloso, sencillo y sentido, a r rancó bravos y 
aplausos á cada momento. 
Hace una hermosa pintuca de Murcia que 
también produce gran entusiasmo. 
El discurso está hecho en una forma fa-
miliar, pero lleno dahermosa^ imágenes quo 
arrebatan al público. 
Termina el autor de " E l Gran Galeote," 
diciendo que no se despide de sus paisanos, 
oorque los recuerdos de la t ierra le ligan 
ella con hilos invisibles, " . d e modo que 
cuando queráis que venga, dar un buen t i -
rón dé los hilos, y al momento es taré entre 
vosotros. 
Estas úl t imas palabras son acogidas con 
una ovación delirante. 
Nunca se borrará á los murcianos la im-
presión de tan delicioso discurso. 
g io Oa labr ia , cerca de San ta Eafe-
m i » . 
S e g ú n m a n i f e s t ó Mnsgol ino 4 loa 
pastores, i ba á los alcances de F r a n -
cesco Fava , al qne esperaba / a r e i l »uo 
contó, cen l ' a iu t to d i D i o . 
Eñ la ú l t i m a ao t io ia qne se ha t en i -
do de l nnevo F r a - D i a t o l o . 
Europa j America 
LAS HAZAÑAS D3L 
NUEVO "FSA-DIAVOLO" 
E L T E E R O R D E C A L A B R I A . — MÜSSO-
L I N O C O N T R A U N E J É R C I T O . -
Q U I É N E S M U S S O L I N O . — L A O B R A 
D E " V E N D E T T A " . 
D e a l g ú n t iempo á esta par te , no 
pasa d í a s in qne ios p e r i ó d i c o s i t a l i a -
nos dediquen a lguna no t i c i a a l t r i s te-
mente c é l e b r e Massol ino , na andaz 
bandido é m u l o de F r a ü i a v o l o , qne 
tree a ter ror izada la r e g i ó n de Cala-
b r i a . 
L a c a m p a l a con t ra el t e r r i b l e faci-
neroso d a r á hace y a mochos meses, 
habiendo l legado á a d q u i r i r en I t a l i a 
e l c a r á c t e r de nn i m p o r t a n t e aconte-
c imiento po l í t i co , en cnan to se relacio-
na con las condiciones morales, e c o n ó -
micas y sociales de la p o b l a c i ó n cala-
bresa. 
D é b e s e l a i n i c i a t i v a de l a constante 
p e r s e c u c i ó n de qne es objeto Mnesolino 
al Bey V í c t o r Manne l , qu ien no só lo 
ha ofrecido 30 000 l i r as por l a cabeza 
del brigante, sino qne lanzado en pos 
de é s t e on verdadero e j é r c i t o . 
Poco d e e p o é s de m o r i r H o m b a r t o I , 
e l ^o tna l Monarca se l a m e n t ó on d í a 
anee el Oonsejo de min i s t r e de la impn-
n i d a d qne gozaba Mussol ino , decla-
rando era vergonzoso que en estos 
t iempos ocur r i e ra semejante cosa. 
£ 1 presidente del Oonsejo, á la s a z ó n 
el Sr. Saracco, t n v o en cuenta las ob-
servaciones del Soberano, y d i ó inme-
dia tamente ó r d e n e s para env ia r á Ca-
l ab r i a n n i m p o r t a n t e con t ingen te de 
t ropas que a n z i l i a r a á las fuerzas de 
g e n d a r m e r í a . 
C r e í a s e que, ob l 'gado por los r igores 
de l i nv ie rno , Mnesolino a b a n d o n a r í a 
las nevadas m o n t a ñ a s de A s p r o m o n t e 
yendo a caer en manos de sus perse-
gnidores , á menos que prefiera m o r i r 
de hambre y de frío. 
Es ta esperanza se ha l l aba a l imen ta -
da, a d e m á s , por la c i r cuns t anc i a de 
haberse presentado á ios oarab in ie r i el 
band ido Stefano d i Lorenzo, a n t i g o o 
c o m p a ñ e r o de AIassolino. 
Todas las c e r c a n í a s de A s p r o m o t t e 
estaban v ig i l adas cuidadosamente, no-
che y d í a , por nn c o r d ó n de tropas, 
compuesto de 2.000 hombres. E r a 
a q u é l l a ana verdadera red en la qne 
forzosamente t e n í a q u e caer Mussol ino. 
T , sin embargo, Mussol ino se e s c a p ó , 
d e s l i z á n d o s e entre las apretadas ma-
llas de la g e n d a r m e r í a , s in dejar el 
menor ras t ro de sa paso. 
Este golpe de audacia y de h a b i l i -
dad d e s c o n c e r t ó á los perdegnidores, 
quienes se enteraron de que sa v i g i -
lancia h a b í a sido inú t i l por ana comn-
n i c a c i ó n d i r i g i d a al jefe de las tuerzas 
por el p rop io Mussol ino, p a r t i c i p a n d o 
que se encontraba á muchas leguas de 
d is tancia y decidido á maroharae á 
A m é r i c a en cnanto t e r m i n e la t e r r i -
ble mi s ión qne se ha impuesto . 
Se d i r á qne q u i é n es ese Musso l ino 
que a s í se ba r ia de la j u s t i c i a de so 
p a í s y amenaza l l eva r hasta e l fin sus 
siniestros p r o p ó s i t o s . 
Massolino es na bandido; pero no 
nn band ido legendario, que roba y 
mata por robar . S e g ú n los p e r i ó d i c o s 
i t a l i anos , es an j oven de v e i n t i t r é s 
a ñ o ? , de mediana es ta tura y s i m n á t i c o 
aspecto. ,Vi8te el t ra je c a r a c t e r í s t i c o 
de los aldeanos oalabreses, y v a arma-
do con nn par de r e v ó l v e r e y dos mag-
n í ñ o as escopetas de fuego cen t r a l . 
No persigne sino nn objeto: vengar , 
se de los jueces y tes t igos que inter-
v i n i e r o n en so p r i m e r proceso. Este 
le fué incoado hace t res aflos por ten-
t a t i v a de homic id io . L a sentencia, 
considerada in jus ta y excesiva por 
Massolino, le c o n d e n ó á ve in t e a ñ o s 
de trabajos forzados. 
A l poco t i e m p o de estar Masso l ino 
en presidio l o g r ó evadirse . V o l v i ó á 
Oalabr ia , y d ió p r inc ip io á su vendetta 
asesinando a l jaez Camagua. D e s p u é s 
m a t ó á o t ro d é l o s jueces y á 15 i n d i -
v í d a o s d é l o s qac depusieron c o n t r a él 
en el proceso. E n la a c tua l i dad só lo 
le restan tres ó cuat ro v i c t i m a s para 
completar sn espantosa venganza . 
E n t r e estas se ha l l a el cava l l i e r i 
Francesco Fava , alcaide qae f a é de 
San Stefano, y que c o n t r i b u y ó á la 
ASÜNTCS mm 
LAS ELECCIONES EN BOLONDRÓN 
E l Secretario de Es t ado y Qober 
n a c i ó n ha rec ib ido los s iguientes tele 
gramas del A l c a l d e M u n i c i p a l de Bo 
l o n d r ó n : 
A b r i l 29 de 1901. 
R u é g e l e p e r m i t a comisionado L a 
mar, permanezca este pueblo hasta ter 
m i n a o i ó n inscr ipciones electorales, á 
fin de que pueda i m p a r o i a l m e n t e i n f o r 
mar S e c r e t a r í a , a c t i t u d a u t o r i d a d 
po l i c í a y e v i t a r falsas y calumniosas 
denuncias. 
Clemente D a n t i n , 
A b r i l 29 de 1901. 
L á m a r se encuent ra barr ios , rara les 
t é r m i n o , dando p o s e s i ó n miembros 
U n i ó n D e m o o r á t i c a . 
BaMtin . 
E l Secretario de Es tado y jGober 
n a c i ó n ha pasado en l a m a ñ a n a de boy 
el te legrama s iga iente al A l c a i d e M u 
n ic ipa l de B o l o c d r ó n : 
A b r i l 20 de 1901. 
A u t o r i z o Delegado L á m a r para qne 
permanezca en esa, hasta t e r m i n a c i ó n 
periodo i n s c r i p c i ó n . 
E L GENERAL W )OD. 
condena de Mussolino dando un cer t i -
¿ ? c a d o que per judicaba al reo. 
El 2G de Febrero á l t i m o , anos pas-
tores encont ra ron a l brigante, d l i f r a -
zado de frai le, en la ca r re te ra de Reg . 
Esta nooh» l ' e g ^ r á 4 esta c i u d a d 
t ranspor te Ranoi tha , qae conduce á 
sa bordo a l general W o o d y s e ñ o r » , a l 
teniente Carpen ter y al Sr. D A l e j a n -
dro G o n z á l e z , secretar io p a r t i c u l a r de 
dicho general . 
C I R C U L A R 
E l Secretario de Estado y G o b e r n a -
c ión ha pasado una c i r ^ o l a r á ios Go 
bernadores Civ i l e s p i d i é n d o l e s informes 
sobre los Pa r t i dos P o l í t i c o s organiza 
dos y otros pa r t i cu la res , con objeto de 
resolver sobre el nombramien to de las 
J au t a s Escru tadoras Mun ic ipa l e s . 
BN P A L A C I O 
E l s e ñ o r F igueredo , Secretar io i n t e -
r ino de Estado y G o b e r n a c i ó n , v i s i t ó 
en la m a ñ a n a de boy a l coronel Scot t 
para e n s e ñ a r l e las actas qne sin orde 
narlas la ley, l evan tan las J au ta s de 
I n s c r i p c i ó n en San t i ago de OohaT G » d a 
vez que cua lqu ie r i n d i v i d n o def P a r t i -
do Nac iona l va h insc r ib i r se , para de 
mora r lo hora y media. 
E l coronel Sco t t o r d e n ó a l s e ñ o r F i -
gaeredo qae pasara an te legrama i 
Santiago de Cuba á fin de qne ordena 
ra la s u p r e s i ó n de ese procedimiento 
a r b i t r a r i o , 
TELEGRAMA D B BRAVO 
E l Pres idente del P a r t i d o Nac iona l 
en Sant iago de Coba , s e ñ o r B ravo , ha 
pasado on t e l e g r a m a a l Secretar io de 
Estado y G o b e r n a o i ó n i n t e r i n o , s e ñ o r 
Figueredo, anunciandol e la sal ida para 
a Habana de ana c o m i s i ó n de d icha 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , con obje to de pe 
d i r a l Gobernador M i l i t a r de la is la 
una p r ó r r o g a del plazo p a r a l a insor ip 
o ión , e n v i s t a de las d i f ioa I tades qae 
sus corre l ig ionar ios les ponen las 
Jau tas . 
T'L T A B A C O D E P A R T I D O 
D0» un extenso a r t í c u l o q n e pub l i ca 
el O ü reno de Melena, r ep rodoc imos 
los siguientes p á r r a f o s : 
u L a cosecha acabada de recolectar , 
á pesar de no ser en g r a n escala, t iene 
la ventaja de ser de una excelente ca -
l i d a d , como qua hace muchos a ñ o s no se 
ha cosechado por estos t é r m i n o s , ta -
baco qae se parezca al del a ñ o ac tna l . 
Comprueban nuest ro ase r to las ven-
tas de rama que se e s t á n efectuando 
á d ia r io , a l ex t r emo q n e en e l c o a r t ó n 
del Tumbade ro quedan m n y pocas ve-
gas por rea l izar . 
Si es en A l q n í z a r , se han hecho bne-
nas transacciones, p a g á n d o s e á precio:) 
m u y regalares los mataiee. 
A q u í en G ü i r a se h » n efectuado 
t a m b i é n a l g o r a * v¿rr t i B , s in qae baya 
queja por el m o n t a n t e a qae han as-
cendido, esperando á que el t iempo se 
ponga prop ic io , á ver PÍ pueden co-
menzar de una vez las (soojidas. 
T R A N V Í A B L é n T R I O O E N C A R D E N A S 
E l A y u n t a m i e n t o do C á r d e n a s ha 
concedido al s e ñ o r don Carlos V i l l a 
a a t o r i z a c i ó u para hacer loa estadios 
necesarios al es tablecimiento de nn 
t r a n v í a e l é c t r i c o , qne se propone cons-
t r u i r una c e m p a ñ i a ex t ran je ra . 
L a l í n e a d e ' c o m n n i e a o i ó n no se l i m i -
t a r á solamente al p e r í m e t r o de la c i u -
dad , sino que t a m b i é n se h a r á extensi-
va hasta Varadero , pasando por el i n -
genio "Prec ioso" y colonias y s i t i e r í a s 
entre C á r d e n a s y aqael bel lo poblado 
de b a ñ o s . 
D e esta manera e l t r a n v í a , al i g u a l 
de lo que sucede en los Estados U n i -
dos y Europa , s e r v i r á á l a vez que de 
conduc to r de pasajeros, de t ranspor te 
de m e r c a n c í a s , f a c i l i t ando e l r á p i d o y 
e c o n ó m i c o ap rov i s ionamien to del mer-
cado en viandas, legumbres , h o r t a l i -
zas, aves, etc. etc. que l a c iudad recibe 
de los campos inmedia tos , en esa d i -
r e c c i ó n . 
E N R E A L OAMPIÑA 
E l elemento e s p a ñ o l de este pueblo 
se r e u n i ó el d í a 18 del presente, á las 
ocho de l a neche, en los bajos de la ca-
sa de los s e ñ o r e s P r i e t o y Oomp. , con 
el fin de elegir la d i r e c t i v a que ha de 
regi r los destinos del Cent ro " U n i ó n 
E s p a ñ o l a / ' que a l l í se establece. 
R e s u l t ó electa, por m a y o r í a de vo-
tos, la s iguiente cand ida tu ra : 
Presidente: 
D . J o s é G o n z á l e z A l v a r e s . 
Vice-Presidente: > 
D . En r ique C a s t a f í e i r a y M a r t í n e z . 
Secretario 
D . Vicen te Lacosta E o ñ i . 
Vice-Secretario: n 
D . A g u s t í n A r r a n z P e ñ a . 
Tesorero: *• 
L . J o a n Pr ie to V é l i z . 
Vocales: 
D . Bernardo Alonso , D . J e s ú s M a r í a 
P i t a , D . Manne l R o d r í g u e z , D . A n -
d r é s L a m a d r i d , D . Gamera indo T a -
nienzo, D . Seoandino C a s t i ñ e i r » , 
L A 8 > S G ü J l D A 8 DB TABACO 
E l Ldo . D . A l f r e d o P o r t a y R o í a s , 
A l c a l d e M u o i c i p a l de P i n a r del R í o , 
ha diotado ana d i s p o s i c i ó n por la cua l 
queda derogado en todas sus partes el 
bando de en antecesor r e l a t i vo á los 
lagares donde h a b í a n de eitaarse las 
escojidas de tabaco. 
E n lo sucesivo p o d r á n establecerse 
p r ev i a a u t o r i z a c i ó n , en cua lqu ie r local 
y pan to de la p o b l a c i ó n , s iempre qne se 
observen las medidas h i g i é n i c a s del ca-
so y no afecten al o rna to p ú b l i c o . 
DE SAN CRISTÓBAL 
"Sr . D i r e c t o r del D I A R I O D E LA MA-
RINA. 
A b r i l , 2G de 1901. 
M n y s e ñ o r mío: se ha cons t i tu ido en 
é s t a el pa r t i do D e m o c r á t i c o con nn per-
sonal escogido y su presidente señor 
Jo» ó R a m ó n Costa. Este p a r t i d o no 
c o n t a r á en las presentes elecciones el 
t r i un fo , pero s i la r e p r e s e n t a c i ó n á qne 
es acreedor. 
Este acuerda apoyar l a c a n d i d a t u r a 
para A l c a l d e del coronel de l e j é r c i t o 
l iber tador D . Francisco Fle i tes R i v e -
ra , conocido por sn honradez y p a t r i o -
t ismo. B l e e ñ o r F ie i tes ea candida to 
del P a r t i d o Naoiona ' . 
Ademas , se s igni f ican para Io« de-
m&s puestos a l s e ñ o r C ó a t » , de l P a r t i -
do D f mocrátfco , y loa s e ñ o r e a D . En-
sebio C*pe t i l lo , D F é l i x R a m í r e z , don 
AgoRtín S á n c h e z , D . E len te r io G a r c í a 
D . Manuel M a r t í n e z , D . Ben igno D o 
m í n g a e z , D . MHnoe>l D í a z , D . J o s é de 
Sola y D . A n d r é s Z u b i l l a g a , 
Con l a u n i ó n de t a n valiosos elemen-
tos, no es necesario ser P io fe t a para 
engorar a ñ po rven i r h a l a g ü e ñ o á este 
pn^b'o.— í í l Corresponsal." 
PARTIDO BEPIJBMOANO 
DKMOOBATIOO F E D E R A L 
L a C o n v e n c i ó n del p a r t i d o ha orga 
nizado vueting* p ú b l i c o s , qne h a b r á n 
de l levarse á efecto en d iversos si t ios 
de esta c iudad , haciendo nso de la p a -
labra loa oradores mas d i s t i n g u i d o s de 
esta a g r u p a c i ó n . 
flan ofrecido en c o o p e r a c i ó n loa se 
ñ o r e s ¡Vloróa De lgado , Risquet , S i l v a y 
o t r í s v a r í e n . 
H a b a n a 29 de A b r i l de 1901.—El se-
cre tar io , B A u a r i o A r m a d a . 
E L A L E I S . 
Ffita m a ñ a n a enrró ea puerto, proceden-
te de Cartagena, el rapor noruego Albis, 
conducienou ganado vacuno. 
E L StóN K C A . 
Tarabi-n entró en puerto hoy, el vapor 
americano Séneca, procedente de'l 'ampico, 
con gauado y 8 paaajeroa. 
B L S G G U K A N O A 
Ayer Palió para Veracruz el vapor ame-
ricano Seguranza, coa carga y paaajeros. 
E L A N D A N N H O R 
Este vapor inglóa salió ayer para Guan-
ta. 
E L D R I Z A B A 
Con carga y pasajeros salió en la larde 
de ayer, el vapor americano O m a b t , con 
destino á Nueva Yo. k. 
E L O T O 
El vapor noruego de esta nombre, salió 
ayer para Trujíllo. 
K L V O L Ü N I ) 
En lastre salió aver para Tlacocalpan, el 
vapor noruego Vohtná. « 
G A N A D O 
El vapor noroego Albis, i raoortó de Car-
tatrena, 780 reses para loa Srea. J. G. Ko-
driguez y C* 
De Ta Tínico r rajo el vapor americano 
Séneca, 393 novuloá, para S. F. Borndes 
C" 
WMM Í m n m , 
Por circular fechada on esta el 18 del 
actual, no* pa ticipan loa Srea. Fe rnández 
Valdéa y Cpf (á. en C.) de haber cambia-
do dicha razón social por la de Fernámlez 
Valdés , la que con t inua rá ios negocios de 
importación y venta de peleter ía de la 
anterior, enyas pertenencias y crédi tos se 
ha adjudicado. 
Los gerentes de la rai^rai sociedad son 
los Sres. D. Francisco F e r n á n d e s Valdés, 
D. Bernardo Suárez Fe rnández y D. Luis 
Suárez Cohño. 
A-dnana do la S a b a n a . 
RHTADO DB 1.4 !" 3 0 A O D A O I Ó K O B T B S I D A 
• • • t . n f* na c.4 raoSA.: 
Devó-




c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . de p u e r t o . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo t ravesía . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derechos do Veterina-
ria 
ld .de almacenaje. 
I d . de Muellaje 




r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Derecho consular. 
Certificado da Interpre-
t a c i ó n . . . . . 
Multas 














Total % 32584 57 
Habana 29 de a t r i l de lüüO. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 79i á 7 9 | V. 
Calderilla de 78 á 7 8 i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7f á 7 i V. 
Oro americano contra ? . n, , n . D 
español \ á Q 9 i á 9* p-
Oro americano contra / ^ o - w r» 
plata española ¡ de 3o} á 30 P. 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades á 6.G2 plata. 
Lnisea á 5.26 plata. 
En cantidades á 5.2S plata. 
El peso americano en í , . o-1 A i 
plata e s p a ñ o i a . . . . } de á 1-35 
Habana, A b r i l 29 de 1901. 
V. 
E S T A D O ^ ui' 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y . 
N a e v a Y o i k , a b r i l 30. 
L 0 3 C O M I S I O N A D O S Y 
B L G B N H R A L B H O O K E 
L^s Comisionados da la Asamblea Cons-
tituyente Cubana han comido ayer con 
el general Brooka esgobernaior militar da 
la isla de C iba. 
O N A P R E G U N T A 
A E S T R A D A P A L M A 
Después da la comida cenferenciaron 
con ol señar Estrada Palma á quien se 
dica preguntaron si acaptaría la presi 
dencia de la República Cubana. L a 
contestación del señor Estrada Palma no 
ha sido divulgada-
N U E V A S D E O L A R A O I O N K S 
D B P O R T U O N D O 
En una entrevista que tuvo el señor 
Pcrtuondo aseguró que les Estados Uni 
dos pronto anunciarán que Cuba es una 
potencia soberana; que relímente ssrá na 
ción á partir del 24 de febrero de 1902; la 
tiiedracon quo se tropezaba en la tercera 
sección da la Enmienda ha sido removi-
da; que los cubanos racelaban da la par 
manencia del ejército americano en la Is 
la, paro que el Presidente Me Kinley ha 
aEe^urada á los comisionados qua se en 
viaran tropas á Cuba solamente an el ca-
so d© que la situación do la Isla se vol-
viese más ó menos anárquica. 
Esta promesa del presidenta ha con-
vencido á loa comisionadag da su sinoe 
ridaf; "Jo que queremos es dirigir núes 
tros asuntos internacionaleE; pero siam-
ere daremos la preferencia á les 3stados 
Unidcs, para poder contar con su auxilio 
en caso de necesidad.*' 
K í n g a t n n , J ama ica , a b r i l 30 
N U E V O O B N T R A I J 
B N P E R S P E C T I V A 
Una compañía lc:al está tratando de 
establecer en esa isla un central azuoa 
rero que sea el mis irania de las Anti 
Has. 
N u e v a Y o r k , a b r i l 30. 
E S T R A D A P A L M A 
P O R L A I N D E P E N D E N C I A 
Sesúa el H e r a l d , ©1 señor Estrada 
Palma instó á los comisionados cubanos 
para que se mantuvieran firmes en su 
pretcnsión da oonsaguir la indepandencia 
absoluta da Cuba-
Washington, abril 30. 
A U M E N T O B N V E Z 
D E D I S M I N U C I O N 
La estadística eficial que acaba de pu-
blicarse, damuastra qu?, eliminando las 
importaciones de numerario, en vez de 
disminución como s© creía, ernheamont©, 
el comercio ¿e los Estados Uniíos con Cu-
ba* durante los ocho primaros mesas dsl 
año económico cerrienta, arroja un au-
mento d© consideración sobr© el de igual 
pariodo del añ: anterior, 
M a d r i d , A b r i l 30. 
L A C O M I S I O N A R G E N T I N A 
E l Alcalde de Bienes A'res 7 la Co-
misión qae 1© acompaña, ofr©ci©ron á la 
Reina Regenta un magnífico ralicario, 
ouyo obsequio la reina María Cristina 
agradeció Vivamente. 
La refarida comisióa ha sido recibida 
con grande ©ntusiasmo, siendo muy aga-
s-jaia en todas partea la pransa madri-
eña interpreta su visita como un indioio 
d© relaciones más estrechas entre Espa* 
ña y las repúblicas Sur-americanas. 
M a n i ' a A b r i l 30. 
R B N D I O I O N D B T I N I O 
E l oabecilla filipino T.n:.o, sa ha ren-
dido á las fuerzas americanis. 
N a e v a Y o r k , A b r i l 30. 
Ü N C O N C I E R T O 
Los deleyaios que visitaron al general 
Brootke. fueron los sañ oras Méndez Capo-
ts, Portuondc y Batancourt. E l general 
los obsequió con un concierto' 
R E G Í S ™ CÍVIL. 
A b r i l 2 8 . 




1 varón nepro natural. 
2 hembra» nefirras na tora lM. 
1 hembra mestiza natural . 
D i s t r i t o Este: 
1 varón blanco legít imo. 
Distrito Oeste: 
1 varón blanco natural. 




Marcos Fe rnández Pena con MerceJes 
Pérez Medina, hlancos. 
Distrito Este. 
No hnbo. 
D i s t r i t o O s te: 
Antonio Panlagua H e r n á n d e z con Rosa 
Rosa Anido y Arias, hiancos. 
Eugenio Gelabert y Peña con M a r í a P. 
Q. Anido y Arias, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte. 
Carlos González, 35 aSoe, Habana, Ger-
vasio 12, Cáncer en el es tómago, blanco. 
Adosinda Corrales, 8 meses, Habana, 
Casa Blanca, Sevilla número 39, blanco. 
Juan Ricart, 55 años , España , Industria 
13, Tuberculosis pulmonar, blanco. 
Distrito Sur: 
Crescencio Ugarte, 39 años, Habana. V j . 
ves 133, Bronoopneamonía, negro. 
Angel Suárez, 7 meses. Habana, Concep-
ción de la Valla y Escobar, Meningitis agu-
da, blanco. 
Joaquín Perearnan, 59 añoa. E«pana, 
Amistad 113. Afección cardiaca h'a^co. 
Elias Carmena, 8 meses, Habana, Bayo 
S2, Eclampsia, blanco. 
Distrito Este. 
Anselmo R. Acis ta , 8 año», Habana, V i -
llegas G7, Fiebre tifoidea, mestzo. 
Mercedes Martínez, 48 años, España 
Villegas 93. InsaQcienciíi mi t ra l , blanca. ' 
Pablo Seña, 36 años, España , Monte 3 
Tuberculosis pulmonar, blanco. 
Distrito Oeste. 
Vicenta Goicoohea, 22 años, Habana, 
Horno 1, Díabet is , negra. 
Eugenio -íaiz, l i años , Pahia H nda. Pe-
nal ver 114, Tuberculosis pulmonar, negro. 
Amada G. del Pino, 7 años. Habana, 
Pamplona 13, Tifus malario, blanco. 
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N A C I M I E N T O S 
niSTRITO NOKTE: 
2 hembra blanca legít ima. 
DISTRITO SÜK: 
2 varones, negr >s, naturales. 
1 hembra, meeiiza, natural. 
1 varón, blanco, legitime. 
1 hembra, blanca, ' legitima. 
D1STITO ESTE: 
1 hembra, bUnca, natural. 
1 hembra, blanca, natural . 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OISTE: 
1 hembra, mestiza, natural. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco, legít imo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Francisco R de Trufin y Amador con 
Nieves María Pérez y Chanmont, blancos. 
DISTRITO SUR: 
Toribio Argudin con Serafina Gallego» 
morenos. 
DISTRITO OESTE. 
Manuel Ropo Milián, con Gertrudis B . 
Roigán y Bolívar, blancos. 
José F. Febles y González con Petrona 
Acuña y Ariza, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Josó Planea, 74 años, blanco*, Suiza, 
Marique 10 Hemorragia cerebral. 
Amalia Vidal, 25 años, blanco, Guanaba-
coa, Virtudes KM Broncopneumonía. 
Justo Cárdena?. 11 meses, mestizo, H a -
bana, Neptuno4(). Hroncomoumonía . 
_ Cármen Laíger , 57 años, blanee, Espa-
ña, Lealtad 22. Insuficiencia mitral . 
DISTRITO SÜR: 
Jacinta Valiente, 18 mesee, negra, fla-
baaa, Sitios 27. Minintritis. 
Venancio Alfons), (38 años, blanco, H a -
bana, Tenerife 23. Cáncer en la vejiga. 
Josó L . Valdóa, 40 días, blanco. Haba-
na. Esperanza 85. Atrepaia. 
María Regla Ol va, 3 meses, blanca, Ha-
b na, Reviliagigodo 114. Gastro enteri-
tis. 
DISTRITO ESTE: 
Modesto Piedra, 75 año?, blanco, Haba-
na, Baratillo 5. Traumatismo internos. 
Simona Hernández , 40 años, negra, Ha-
bana, Cárdenas 79 Endocarditis. 
Juana González, 70 años, blanca, Cana-
rias, Jesús María 100. Arterio esclorósis. 
DISTRITO OFSTE: # 
José Tarradas, 27 años, blanco, Esoaña , 
La BenóSca. Disenter ía aguda. 
Aurelio Plá, 13 meses, blanco, Habana, 
Veíázquez 9. Atrepeia. 
Gisela María Ai \ aroz, 6 días, blanca. Ha-
bana, Sevilla 9, letra I . Meningitis tuber-
culosis. 
Eloísa Viamonto. 14 años, mestiza. H a -
bana, Neptuuo 223. Tubarculósis pulmo-
nar. 
Gerardo Valdés, 80 días, blanco, Haba-
na, Monte 390. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos. mm 18 
Matrimonios 4 
Defunciones.. 10 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Bnqnes de t r a v e s í a . 
K N T B A D O Ü 
DU20: 
CarUgenaon 6d ai V*D. nar. Albh, cap. LÍIIRU», 
t ¡p 2', on . 1ÍV2, con K»n».io, á Lt. V. Piacé. 
Tamqioo m t di»* ^ p . &m- séneca cap. Smith, 
tnp 5 i , toa». •272J, con ganado » paaaieros. á 
SjtVTO y op. 
Cajo Bneso en 9 horai irap. sm. Florida, capitán 
Alien, trip. 40 ton». i7&i. con c«ira oorret-
pondencia y paiajerc», A O. L»wton ClíUd 7 op. 
H A L I D 0 8 . 
Día 29: 
Ver .orna vip am. S>ga»»nca, cap. D'«k>n. 
flnaota rap. iog A'4»uu b -r oa •. Jaoiieacn. 
N York vap. am <>rUar>i., cap. Leigbton. 
Trajil'o Tap ñor. Utf> p. Bryde. 
Tlaoota'pan v»p tor, V„lunld, cap. PettoraeB. 
DiaíO. 
Haeeo vap. sm. Florida, cap. Alien. 
MOVIMIENTO OE PASAJEROS 
L.L.K11AKO» 
Dia SO: 
De T-mpico, en el -rap. am. 6 E \ K C A : 
Srei. J eé M L^p x-Martin Morales—Pilar» 
tt«OBel y Ramón Oarefa. 
L O N J A U E V I V B R B S 
Teclas efectuada? el día 30. 
Almacén: 
200 s; harina PilJ8bur7 $6.30 
150 si i d B 5.;i() 
2ó0 sj id n? 2 imperial 5.70 
100 e? harina San Lit io fó 00 
200 BJ arroz semillas $2.70 
20 p; vino Bosch $4^.50 
50 4f i d Id i d . ^ 48 
25 4/ p; id Alelí,i 47 los 
100 c; chocolate L a E s p a -
ñola $31.25 
20 c¡ amontlilado La C h á -
vala 7.50 
10 c; cognac Jerez I . Oli-
vares . . . _ y 
20 p/ id Torregroea 46 
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C0MTMCAD0S. 
C E N T R O Á T O M O 
S e c c i ó n d a I n s t r u c c i ó n . 
80 annnoia á loa tefiorei aiociado» qoa dea Je eata 
fA< ha queda abierta la matrioola p%ra la daie de 
TAQUIGRAFÍA T E»CHITDRA KM IIXQDINA, la 0nal 
•e u aparará el día tV ael próximo mayo 
KD la decretarla de la Sección i formar&n de to-
rio» loi partionlarei reia -ionadoi oon.la menciona-
da olai* y expedición de matrfoalae. 
Habana 15 de abril de 1*01.—Bl Secretarlo, F e r -
nando Anana. 
o 71$ alt 6a-19 6d-2JA 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
G R A N T A ^ S I C A 
de Tabacos, O iga i ro s y 
P A Q U E T E S D B P I O A D Ü E A 
de la 
V i a d a de X i a n u a l Camacho é Hijo» 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
a 671 m . 9 -«-15 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A b r i l 30 da 1901. 8 
Elplilgiajliialar 
U N F O L L E T O I N G L E 3 
L a potable revista madri leüa 
iNTn stro Tiempo publica en so tercer 
E ú m e r o , correápoDdiente al pasado 
mes de marzo, el siguiente amplio 
extracto del famoso folleto G h r a l -
lor, de Mr. Gibson Bow.es,qne ha 
provocado en la opin ión ioglesa 
u n movimiento harto grave, para 
que no ledemos toda la importan-
cia qne merece: 
El presente trabajo va íí asr de mará 
exposición: comprobar los datofe que aquí 
se transcriben, dabe ser labor de nues-
tro Estado Mayor; de la prensa, mover la 
opinión; de loa po íticos, estudiarlos sin 
apasionamientos ni projaicíos; del í robior-
ro , en fin, adoptar la actitud que el interés 
de la Patria reclame 
El folleto que extraftaraos no es un in -
«nlto á España, no. Mr. Gibson Bowies. 
enértj co y duro contr* la administración 
de sn país, es respetuoso y corrrcto con el 
Enestro. Ni asomos ie amenaza, ni excita 
ción á atropellos, ni una frase morliticaT-to 
fiqniera se desliza en las 40 nutridas páci -
nas que dedica á estudiar las obras de Gi 
braltar. 
Pero esto folleto, cuyo so'o anuncia a ? : ' ó 
la prensa de Inglaterra, y cuyo contenido 
preocupa á sus políticos, ee discute en so 
Parlamento y obliga á su gobierno á tomar 
resolu iones, pu de ser el anuncio de un 
¡peligro enorme para España y el comienzo 
de complicaciones tm?y serias. 
Gibra tar, para el pueblo ing'óa, repre-
senta Ha gloria del pasado, el poderío pre-
sente y la segoridaldel porvenir,-' 8e-
g^n Mr. Gibson B( wies, hoy está en peli-
gro. Si Inglaterra p< seyera a'gunas leguas 
del campo limítrofe español, el peligro 
desspaiocer ía . ¿El Gobierno inglés se re-
Bignará filosóficamente á tener siempre so-
bre su amor propio, sobre su tranquilidad 
y su poder la espala de Pamoeles de e?e 
peligro, ó t r a t a r á de librarse de esa pesa-
cilta, cueste lo que cueste.y sea como s-a? 
He aquí el problema qne se nos plantea 
y el nuevo peligro que surge en nuestros 
inalaventurados destinos. 
Es verdad qu1» en España hay bastenree 
f rejuicios contra Inglaterra, que vive ron-
coroso on la memoria el recuerdo de los 
agravios lecibidos, mientras un olvido ia-
jupto ha borrado del alma la gratitud que 
BO debe á grandes mercedes y trinufos gl »-
riosos que nos valió su amistad, pero no es 
menoí cierto que en la política darwmiana, 
hoy en ueo, el débil puede temerlo iodo 
del fuerte. 
La propiedad nacional no merece de las 
raciones el mismo respeto que la propi-dad 
individual merece do los individuos. Mr. 
Chamberlain no perá capAz de rob r á un 
español un panecillo, y como ministro in-
glés, creería, t i n embargo, haber hecho 
obra meritoria despojando á España de una 
provincia. Sobie el derecho de propiedad 
hay, según los discípulos dfl Darwin, otro 
derecho más alto: el derecho del fuerte á 
tragarse al débil ó á civilizarlo; dererho 
natural, según, ellos, ó practicados en la 
naturaleza. Si el peligro de Gibraltar es 
cierto, y on tierra oepañola,8e salva, no 
nos hagamos ilusiones, esa tierra española 
peligra. Para verlo así, no tenemos que 
acudir al contraste de los hechos ni recor-
dar el jingoísmo de Chamberlain ni la ca-
r i ta t iva teoría de las naciones moribundae; 
nos basta saber que nosotros somos los J é -
biies, y ellos los fuertes. En circunstancias 
ce ntrarias, nosotros haríamos lo mismo 
Mr. Gibson Bnwles reconoce el derecho 
qne tiene España á fortificar su territorio 
comoquiera; también lo reconoce en Go-
b e r n ó , p e r o ¿ tsn difícil le será encontrar 
nn oretrxu) para lograr sus finetT ¿No po-
d r á más en él ansia de ralvar ese f'eñón, 
símbolo de sa gloria, de so poder y de su 
feguridad que el escrúpulo de cometer una 
incorrección con España? Acordémonos 'Je 
Jas farsas yanquees para provocar y justifi-
car la guerra eu Cuba. 
En Inglaterra es ettb problema para to -
dos una preocupación, nna obsesió 1 para 
muchos. La.nrensa 'o discute, apasiona A 
les políiicos, se lleva á la Cámara de los 
Comunes, y eropujido al gobierno por esta 
corriente de opimór), nombra una conrsión 
técnica que lo estudie sobre el té r ro o, en 
el mismo Gibraltar y de la qne forma par-
te el autur del folleto quoextractamos, Mr. 
B. w'ea, principal agitador de este asunto 
y miembro del Parlamento. 
A España , no, no le preocupa. Un girón 
de c u suelo uel gra, amenazada est ^ HU 
t ra tqui i idad , se habla de pedirle Tarifa y 
de tomarle el campo de Gibraltar, pero ó 
t o so entera ó no le importa. 
Repetimos que Mr. Gibson Bf w'ee, cutor 
del trabajo que damos cuenta y que tal 
po vareda ha levantado, no muesfra ani-
mosidad ninguna contra España. S n que-
rerlo quizá, nos avisa do la fuerza inmensa 
que sin faberlo teníamos en las proximida-
des del Peñón. Eo cinco horas podemos, 
negán él, esusar estragos espantosos en la 
plaza y destruir ia obrado muchos años y 
sumergir en los maree muelles y diques, 
buques y sreenalos, y esto casi impune-
inenre. Si es cierto, cato es algo y prede 
significar mucho en las alianza- que poda-
mos hacer en el porvenir. Nosotros aquí 
no discutirnog, inftirmamos. Es tád ien lo los 
técnicoe, y eaque la?» consteuencias quien 
deba. 
A contlnunción transcribimos los pr inci-
pales párrafos d«»l documento que, con el 
t í tulo de Gibraltar, un peligro nacional he-
mos recibido: 
O I B E A L T A B , S I M B O L O D E L A O B I N -
DKZA. BU1TÁN10A 
"Fuera de las islas br i tánicas no hay tal 
rez sobre la tierra lugar que enorgullezca 
tanto al pueblo inglés como Gibraltar. Oe 
F O L L E T I N 48 
A SANGRE T FUEGO 
N O V E L A HISTÓRICA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Etla Borel» . publicada por (• c»** editorlt 
« T i c c t , te ves.de en la "Modetn» Pae^i•.•, üt>i«oo 
«úmeto 135.) K 
(COKTIKÚA) 
L a eetepa eeparoia ana suave a ro -
ma , las florea embr iagaban 00a sus 
perfumes. Las puntas rojas de las 
adormideras , los oandidoa penachos 
de las o a ü a a , las estrellan saave de las 
a r temisa , se i nc l i naban hacia la n i i l a 
r e c o n o c i é u d o i a y m a r m a r a n d o : 
" N o llores, hermosa j oven , l i n d o án -
ge l , hechicero l i r i o , qae hasta de no 
sotros c u i d a el S a ü o r . " 
L a a t m ó s f e r a fresca y perfumada 
de la a m p l i a estepa, o b r ó bené f i ca so-
b re sn f a n t a s í a , D e s a p a r e c i ó de re-
pente el cuadro de horrores y sangre 
qne antes v era; ana snave laognidez 
i n v a d i ó BQS miembros , el s c e ñ o c e r r ó 
parpados, y c o m o o n i i 8 r n o n ; 3 o q a e d ó 
d o r m i d a sobre el da ro suelo. 
ÍV 
U n l ad r ido la d e s o e r t ó . A b r i e n d o 
les ojos, Elena ^ v i r t i ó 4 los lefc>i una 
PU cx'e 'sión, seguramente no la hay. Loa 
tratadistas de estrategia sos llenen que, 
desde todos los puntos de vista, Ceuta se-
ría tan buena y Menorca major que Gibral-
trar; hay en efecto razone* para sostener-
lo, pero nadie podrá persuadir nunca al 
pueblo inglés de que le conviene deshacer 
se de so Peüón á cambio de aquellas dos 
posesiones. Parae^loa Gibraltar represen-
ta, al mismo tiempo la gloria del pasado, 
el poderf" presente, la seguridad del por-
venir. Es la prueba mAs segura de eee 
predominio naval de que h^ gozado duran-
te ce ca de dos siglos, la prenda, en fin, 
más c'erto del señorío de los mares para o 
futuro. Tienen la plena convicción de que 
de ese Peñón de jende no sólo la posición 
naval do la Gran Bretaña en el Mediterr 
neo, ti00 también el acceso al Este y a] 
Canal de Suez y su seguridad en el At l án -
tico. Yaon, aparte esto, tienen oor él tal 
encariñ m ento, que aunque no fua8e razo-
nable, no admit i r ían los ingleses razones 
en contra ea aventurado decir que no 
podría sostenerse un ministro de quien se 
tuviera la m 8 peoueña sospecha de qna 
ponía en peligro á Gibraltar; la convicción 
de que an ' í aba en semejantes miuej . ís , 
provocaría so ca ída inmediata. 
" Y esto es lo q i « está ^iv-iendo ahora el 
Gobierno ing'ós, comprometiendo seriamen-
te ^ Gibral&a., v si c o n t ' n é * y acaba I03 
romeníados traba jos; hacer de ó! un nuo 
vo peligro para loirlarerra, una nueva ten-
tación para su"' enemieros. 
"Con las m"j'>re8 intenennea del m ind ) , 
el (lobierno de -S. Wi. h i prr p iesto y esrA 
realizando al í vastos trabaj a expuestos á 
un ataque p ' r tierra, pero á un ataque que, 
f-i se hace prn ^enremente, puede anular ¡i 
Gibraltar, ataque muv probibles pnc lo dioj 
seado, muv temible por lo fñcil, a tüqne qp^ 
no podrí i ser contrarrratado desdo et Péñén 
y contra el que ro habr ía más rémed n q- o 
rt-forzar la guarnición do la p'aza poniendo 
un ejército en su ratrpo. 
'•Se han hecho e^tas obras Bin previsión 
y sin necfsidüd; ee han llevado ya demasia-
da lejos, y en ellas re ha invertido mucho 
dinero; pero nna acción pronta y enór^ica 
p >drla suspenderlas, son oferUs á nuevo 
estudio, y en gran parlo remediar el mal. 
" B f l aquí lo qne me prepongo demostrar 
en estas páginas y de lo que fsoero c inven -
cer á todu rorsona razonabl • que lea hasta 
el fin este informe. 
'•La importancia de Gibraltar p a r a - I n -
glaterra e t á on ser la llave ocl Medi orrá-
neo. Algunos entienden esto muy mal. Cre^n 
que las baterías del Peñón dorainaT el Es-
trecho, y que, por tanto, si "Gibrait r quie-
re, no hay buque qu3 lo atraviese. Ko ee 
esto. Al otro lado del Esrrecho, la tie-ra 
más próxima al Peñón ea Punta León v Po 
él, al extremo Sur del Peñón, hay casi 14 
millas; la profundidad de las aguas es de 50 
brapa1», de modo que los buques p iud m pa-
sar cómodamente el Estrecho fuera del a l -
cance de loa fuegos de la plaza. Esos bu-
ques no necesitarían aprí ximaree, ni ta '1-
poco podrían alejarse del f eñón raá^ dt 11 
millas en algunos puntos del Estrecho, com-
prendidos entre Punta Leona y los bancos 
limítrofes á las fortalezas de Ceuta, cin^o 
millas hacia el Este. Pero á esa distancia 
serían intangibles au-que pasaran en plena 
luz del día y con una aimósfera .despejada, 
y en tiempo do guerra ya tendrían buen 
cuidado en pasar do noche v con tiempo 
grueso, pa^a no ser vistea desde la plaza y 
«vitar la posibilidad de sus tiros. No, Gi-
braltar *ola no es la ¡lavo del Mediterráner: 
es más bien el clavo donde ee cuelga. Ni 
puedo cerrar la puerta de eee iriar á otras 
potencias, ni puede abrirla á Ingla'erra 
Esto no puede hacerlo tel Peñón, sino el ba-
que de guerra, y s5 llegpso el caso de tener 
que forzar ó impedir el paso, sería n'cesa-
rlo emplear, no 1a fuerza do la plaza, s 00 
la de los acorazados. 
' 'En una palabra, la alta inppeec;ón del 
Estrecho, y el dominio del Mediten ánoo, 
loa ha de decidir nuestra flota, no nuestras I 
fortalezas, v si llega el día de rer impotente 
para esta empresa nuestro n v»l poderío, 
por inexpugnables que sean las fona'ezas 
que hayamos construido, no tendremos máa 
remedio que abandonar el Mediterráneo, 
crino ya tuvimos qne hacerlo rolo un año 
(de Diciembre de 179G á Mayo de 17Í18), á 
pesar de la pofesión de Gibraltar. 
"Sin embargo, la importancia de Gibral-
tar ea grande y no necesita de exageracio-
nes. Consiste esa importancia en prtinr reto-
ñar nna estación á la entraba d«l Mul i te -
rráneo y á mil millas de Inglaterra, esta-
ción en la que les buques de la encuadra 
puedan con toda seguridad proveerse de 
c irbón, de víveres y municiones, v en caso 
receeario reparar averías, y desdo la que 
pueden disponerse y ' a l i r para una accVón 
probable en el Estrecho raiam \ en el Medí 
terráneo ó en éf Atlántico. No ha desempe-
ñado aún, nunca á la vez y por compílete, 
t^daa estas fnncionee: pero faltó poco para 
llenarlas «n ¡os tiempos de los navio-i de 
vela. 
"En aquellos tiempos lo podía hacer, y 
•proveía á todas las necesidades do loa bu-
ques, a excerción do un d^quo en que l i m -
piarlos, mceMdad no muv apremiante, por-
que los maiineroa la har ían por sí mismos 
lacilmente. Los buqu*8 anclaban confiada-
mente bajo la pro-ección do lo5? cañ< nos del 
fuerte, sin temor á sor molestados por laar-
ti l ieiía de entonces, que nn podía alcanzar-
los ni d sde tierra ni depde los buques que 
se arriesgaran á entrar en la bahía. 
"Pero el buque de vapor y el acoiazado 
han cambiado la situación por completo. 
La falta de un^iock donde hacer repara-
ciones era de poca importancia en los días 
del buque de .ve'a, pero tomó de pronto las 
proporciones de un defecto capital. No po-
dían repararse acorazados de hierro ó icero 
como se reparaban los navios de tres puen-
tes. Sin talleres á propósitos, era inútil 
pensar en hacer ninguna reparación seria 
ni de importancia, como las que sería nece-
sario hacer después de un combate naval, 
¿ d e m á s , haciéndose el anclaje al descu-
bierto, protegido solamente en parte desde 
el mar por el muelle nuevo en una ext' n -
nmbrosa encina, un-» e m p a l i z a d a y 
una cisterna. D e s p e r t ó enseguida á su 
c o m p a ñ e r o . 
—¡S^flor Z » g l o b a ! ¡ D e s p e r t a o s l 
— i Q o é h a y f ^ D ó n d e es tamos! 
— f j o lo s é . 
— Esperad, oreo que es un campa-
mento cosaco. 
—Oreo lo mismo. 
— M e poreoeqne s e r á n yegaeros . N o 
es muy buena c o m p a ñ í a que d i g a m o s . 
¿ P e r o q u é t ienen esos per ros , que l a . 
d r an t an to f ¡ S b , buena gente, ven id 
aoál 
Cua t ro cosacos se a r r o z i m a r o n . 
Eran y e g ü e r o s qne esperando l l e v a -
ban á apocentat los caballos á l a est» • 
pa. Z^globa n o t ó que 000 solo esta-
ba armado de sab'H y p u ñ a l . Los otres 
só lo t e n í a n mazas form-tdas de hnesi s 
de cabal lo . Los ona t ro m i r a r o n d e 
reojo á los viajeros. B n sus ros t ros 
bronceados no se le a i v d r t í a b e n e v o -
lencia. 
— ¿ Q u é b u s c á i s ! — p r e g u n t a r o n s i n 
saludar . 
— ¿ N o e s t á muy lejos S i r c v a t i l 
—No conocemos este p a í s , 
— ¿ C ó m o se l l ama vues t ro campa-
mento! 
—Qusla. 
— Dadnos agua para los caba l l o s . 
—No tenemos, 4 Y vosotros de d ó n -
de v e n í s ! 
— D e l V a l l e í l s c o c é s . 
—¿A d ó n d e va i s ! 
— A C i g b i r i n . 
sión de 1.400 pió», queda expueato á la ac-
c.ón de loa torpedos. 
"Gibraltar, en fin no podía ni prestar re-
fugio á loa actuales buques de guerra, ni 
repararlos ni municionarlos con seguridad, 
mientras no se le surtiera de más amplios 
arsenales, de mejores talleres de construc-
ción, de un dique seco, en fio, y un medio 
de poner el anclaje de Ha buques á salvo 
de los lanza-torpedos. Sin esto, Gibraltar 
no llenaba sus fines. 
"Comprendiéndolo así, el Almirantazgo, 
aunque después de largas, innecesaria^ y 
peligroaaa dilaciones, ae dedicó & eatudiar 
el asunto, y en 1S!)4 presentó ou proyecto 
para la construcción de estas obras. Tra-
tábase en él de oonalruir un dique seco en 
el ángulo formado por el Muelle Nuevo y 
la costa; de extendwr dicho muelle, de 1,40J 
pié^ que tenía, á 3.7;)0. y de hacer un mue-
lle comercial en dirección al Oeste, dea le 
01 Kíno ' s B t i áÜR) ó Oesda un punto máa 
bscia Norte, cerra de Water Port, caao en 
al c m l debía construirse otro tercer muelle 
entre loa dos. Las puertas que se dejaban 
abiertas entre estos muolles debían ser ta-
les, que hicieran inofensivos á loe lanza-
torpedos. Aquel proyecto devolvía á Gibral-
tar la capacidad nerdi la. Acabado él, los 
buqn^a tenían abriga seguro, seguridad de 
ser reparados, v, cuando laa circunstanciaa 
lo exigiesen, facilidad para tomar 1)3 vive-
res v municiones que necesitasen. 
"Et Gobierno de Lord ; Koaeberv sometió 
aquel proyoc'o al Parlamento: El presu-
puesto de gastos ascendía a l.-i.T'.OOO libraa 
e^ierHnas, do las cuales ae destinaban á loa 
muelles nn mirón 74 000 'ibras y 3(51.000 al 
dique seco. Todos loa trabajos debían estar 
termina"'08 en 1000 
><Había on el proyecto un punto que in-
quietaba .grandemente á loa que lo estudia-
ron. La arti lería había h^cho ránidoa pro-
gresos. ¿Quedarían Rqceiloa trabajoa nro-
yectadoa al alcance do laa bá te las españo-
las que pudieran emolazarse eu inma-
diaciooos del Peñón, hasia el Nortt l Si así 
sucerUa. adióa s ígor idad . Eata inquietud 
se «-efit̂ jó en el Parlamento, y en la Cáma-
ra de los nomun^s dieron la voz de alarma 
el comandante Bithell y el capi tán Nolan, 
al discutirae el provecto en las sesiones del 
0 de Abril y del 21 de Junio de 1815. 
"Se lea replicó que sólo nna guerra con 
España podía traer algün peligro, y que eSá 
guerra no era ni verosímil; que el dock ser-
ví:», psnecialmente en tiempo de paz, y que 
poniéndose en lo peor, mejor era tenerlo 
exouesto á los fuegos enemigos que no te 
rerlo. El proyecto pasó tras corta discusión, 
y ae votó el crédito oportuno." 
El autor refiero las modificaciones intro-
ducidas en este proyecto por el Gobierno 
de lord Saüabury. En vez de un dique se 
iban á construir tres, v el presupuesto so 
aumentó de 1.435,000" libras á 4 3ü(J,0.J0. 
En cuanto á la entrega de las coras no po-
día hacerse ya hasta 19;)4 para los diques, 
hasta 1005 para loa muellea. 
(ConHuv-a rá ) 
nm umm 
PERFUMES R E A L E S 
L " i prensa ox t rao je ra concede ac-
tua lmente marcada preferencia á todo 
aque l '© que se relaciona oon la encan-
taidora re ina G u i l l e r m i n a , y se det iene 
á re fer i r m u l t i t u d do curiosos de ta l les 
concernientes á la joven soberana. 
Oon frecuencia la re ina Booma t r a -
t a b i de ave r igua r q u é o lor p o d i í a ser 
el prefer ido d é l a re ina Gu i l l e r r a in i1 ; 
pero é s t a , m á s a f i c i ó n a l a en sus peri-
meros a ñ o s á los placeres del sport que 
á las c o q u e t e r í a s femeninas , no p a r o -
o í * decidirse por n i n g u n a esencia, 
Oaando la t i e raa re ina de H o l a n d a 
c o n v i r t i ó s e en mujer , sn amorosa ma-
dre s u r t i ó de loa m á s exquis i tos y pe-
aetrautea perfumes el regio ..orador; 
paro I a. soberana a p e n á a s i p r e s t ó aten-
s i ó n á aqno'los elegantes frascos, de-
c larando que s ó l o n s a r í n para su baflo 
agua de Colonia, expresamente elabo-
rada para su majestad en I n g l a t e r r a , 
y que p e r f u m a r í a sn ropa i n t e r i o r y su 
p a ñ u e l o con he l io t ropo blanco. 
Es ta preferencia de la Reina G u i -
l l e rmina p^r un solo perfume, t ree á 
la memoria que t a m b i é n la m a y o r í a 
de las soberanas de Baropa son cons-
tantes en u^ar siempre uno mismo. 
L a empera t r iz de Rusia es s f io iona-
d í s i m a á los perfumes, y los f ab r i can-
tes franoeses é ingleses que no l a igno-
ran , e n v í a n oon freooenoia á la Cor t e 
moscovita los n o v í s i m o s pr imores de 
sus laborator ios . L a czar ina abre t o -
dos loa frascos y se de le i ta oon su aro-
ms; pero su perfume favor i to es la Pe 
au d ' p a p a g n e , oon la cual fabr ican 
un j a b ó n especial oara a. M . , como 
t a m b i é n el agua de L a v a n d s , que d i a 
r ia tn^nte emplea en en b a ñ o . 
L a ' empera t r i z de Alemania ee deci-
d i ó hafie ya t i empo por el newsmoron-
bay , y oon este perfume e s t á n prepa-
rados los frascos de esensia, el j a b ó n 
y el agua de tocador qae usa 8. M . 
Las damas de l a Cor te de B e r l í n sa-
ben muy bi!»n que c o m e t e r í a n nn a c t o 
desagradable á los ojos de la soberana, 
p r e s e n t á n d o s e perfumadas oon n e w -
raoron-bay, del cual S. M. se mues t ra 
t a n celosa» que cuando el emperador 
G r i l l e r m o quiere , bromeando, enojar 
á sn augus ta esposa, DO t iene m á s que 
acercarse al tocador y echar en su pa-
ñ u e l o a lgunas gotas de aquel exqu i s i to 
perfume, cuya c o n f e c c i ó n especial t i e -
ne encargada la empera t r iz . 
Pí»r.-i la r*Mna M a r g a r i t a de I t a l i a se 
e laboran jabones y esencias onyo per-
fume se ext rae de flores cr iadas en S i -
o i i i a , f r b r i a á a d o s e en Palermo un j a 
b ó a delicioso, exqu i s i to , el cual no 
puede ser t r anspor tado fuera de I t a l i a , 
a d q u i r i é n d o l o como ra ra c u r i o s i d a d 
las darnos inglesas que v i i j * n p o r 
aquel la p e n í n s u l a . 
E n cambio, s i e n I t a l i a ea b ien cono-
c ido el perfume de la reina M a r g a r i t a , 
no lo es el qne emplea l a esposa del 
ac tual monarca i t a l i ano , la cua l á n » . 
d i e ha revelado el nombre de d i c h a 
esencia n i el modo de p repara r la ; ta-
m que real iza M i l e n a de Mon teneg ro 
para su h i ja l a re ina Elena . 
La nueva soberana de I n g l a t e r r a 
usa exc lus ivamente perfume de v i o -
leta . L a re ina V i c t o r i a t e n í a como 
Ü )r f a v o r i t a el mugnec, y eata prefe-
rencia impulsaba á sus hi jas , y r n ee-
p e c i a l í d a d á la empera t r i z Feder ico, á 
no usar j a m á s m á s esencia que la q u e 
se extrae de aquel la menuda y elegan-
te floreeilla. 
asasen 
¡3 del Dr. R , V A L D S S G A R A T A ( M o n t e v i d e o ) 
P l t í M l A l i A CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
§ E X C E L E K T E TONICO Y PODEROSO ALIMENTO 
K E s t á ind icado en toda clase de debi l idades y enfermedades del e s t ó - c 
K mago, h í g a d o é in tes t inos ; anemia, t i s i s , e s c r ó f u l a , enfermedades agn- E 
js das, en el embarazo y lac tanc ia , PU el estado r a q u í t i c o , en las con vale C 
Cj c e n c í a s d i f íc i l es , por ser de fácil d i g e s t i ó n ó inmejorable r e s t au rador r 
S de las fue»zas . 
DG YEDJTA E» TODAS LAS FARMACIAS Y DKOSOERÍAS. f"5^ 
N O V E D A D E S 
E N 
ASTÜCA8 Y S0ÜBBILU8 
acal an de llegar á la 
g ü e r i a F r a n c e s a 
1 3 1 , O I B I S D P O , 1 3 1 
0-.sequemos cen un E L E G A N T E TARJüTEEO á las parroqniacas do la casa-
o7i3 alt t6-V5 
f ancosa, i sgr le sa y a i emaaa acaba de recibir l a caca 
A . K I B I S y H n o . 13í>, G a l i a n o , 1 3 0 . 
Por ol úl t imo vapor francés s>e ha recibido un gran surtido da corta-plumas, nava-
jas de al litar, cichilloa de todas oíaaea, ecc, fabricarlo todo expr^eamonte para eata 
casa, lo que nos permite detallar nueátra mercancía á precios muy veotajoaos para ol 
comprador. 
TeDemos ademán gran ex»8tenci* ea tijeras da to lo» t * nanos y clases y de Us 
priocipa'ea marcas. Laa mejore* maquinas de pelar marca D A L I L A , úl t imo modelo, 
c u re«orte que nunca ee rompe, 
S E N I Q U ' E L A . y S E A F I L A , pronto y á la p e r f e c c i ó n 
A R Í B I S y H110 13 », G a ü a n o , 1 3 0 . 
d4-2j M 27 c 746 s t 
Los y tg i i e ros se m i r a r e n uno^ á 
o t rcp . 
Uno de ellop, tue r to y negro como n n 
escarabajo, m i r ó fijamente á Z v g l o l m . 
— ¿ P o r q u é h a b é i s dejado la c a r r e -
t e r r a t — p r e g u n t ó . 
— Por el calor. 
E l tuer to c o g i ó por la b r i d a e! o «ba-
i lo de Z*globa : 
—Dri^monta , no es preoieo que va-
yas a Ü i g h i r i n . 
— ¡ P o r q u é ? — p r e g u n t ó Z s g l o b » con 
calma. 
—Porque a l l í ma tan á los poUooa. 
— Y eabes t ú , Hinigo mío , qn 6 1 v i e 
ne d e t r á s hacia ü i g h i r i n ! 
— ¿ Q u i é n ! 
tiii p r í n c i p e J e r e m í a s . 
Los rostros insolentes de l os y e g ü e -
ros tomaron al pun to una e x p r e s i ó n 
humi lde , Los cuat ro se descab r i ^ ron . 
—¿Y s a b é i s vosotros, v i l l a n o s — con-
t i n u ó Zagioba—lo que hacen loa po la -
cos con los que se ent re t ienen eji asesi-
nar á la gente! Les empalan . ¿Y sa-
b é i s cuanta gente t rae el p r í n c i p p , y 
qne e s t á á dos mi l las de a q u í ! ¿Üótno 
la cisterna est * seca no tennis a g u a ! 
Y a os a j u s t a r é yo las cuentas . 
—No os enfade s 8cQor, no es c u l p a 
nuestra si e s t á seca la c is terna, dad-
nos los caballos y los ¡ l e v a r e m o s a! 
Oagaml ik y volveremos en seguida . 
—¡A.b! ¡ b a n d i d o s ! I r é y o con mi es-
cudero, ¿ ü ó n d e e s t á el Oagamlik? 
— A l l í c o n t e s t ó el tue r to 9¿f5aUn-
do un c a ñ a v e r a l » 
— Ade lan t e m u c h a c h o — o r d e n ó Za-
giob*) mirando á Elena . 
E l falso escudero v o l v i ó e l oabal lo 
y p a r t i ó t r a s é l . 
— Q i d — g r i t ó Z * g j b ! a á loa y e g ü e -
ros—si l lega la v a n g u a r d i a d e l p r i n c i -
pe decid la d i r e c c i ó n que he tomado. 
— Bien—oontestaron. 
A l cabo de un momento, Z a g o b i a 
galopaba j u n t o á Elena. 
— A h o r a , que esperen al p r í n c i p e — 
di jo gniBando el ojo sano.—A en s ó l o 
nombre, han temblado oemo j u n c o s . 
— Y a veo que sois bravo y i ia to , y 
doy gracias á Dios por haberme 00a-
c e i i d o tan buen defensor. 
Z i g l o h a s o n r i ó satisfecho y ee aca-
r i c i ó la barba, 
— 3 i no llego á hacerlo a s í , se me fi-
gura que esos t ruc l i imanes nos j u e g a n 
una p a r t i d a serrana. D i o s q u i e r a qne 
el p r í n c i p e vengan pron to antes que 
tengamos na ma l encuentro. 
—Tengo f e — i i j o E lena—en que nos 
salvaremos. 
—Se comprende: la cabeza ee nos 
d i ó para cu ida r de la p ie l y os prome-
to que os d e f e n d e r é como á una b i j a . 
L o malo es que no sé á donde h u i r 
porque n i l a misma Z^lo toposk ia me 
parece refugio muy seguro. 
—Os aseguro que a l l í e s t á n mis p r i -
mos. 
— Q a i t á s í , q u i z á no, puede que es-
t é n y a en oampaDa. P r e f e r i r í a ha l l a r 
n n regimiento. A q u í e s t á el Oagaml ik , 
v a d e é m o s l o y sigamos un momento 
C R O N I C A 
Traducida parea! "Diarlo da la Marina," 
dalpsriolisafraaoáa intitaíaio "I»' E s -
grimo FrsSiise." 
Oaoe s ig los 'qne se d iser ta y ae es-
cr ibe sobre el arte de las orma^. H a c e 
dos ó tres a ñ o s que se diaoote en a l -
gunos c í r e n í o s parisienses, sobre el 
l ló re te y la espada, opaeatos el ano á 
la o t ra . 
Nosotros no hemos comprendido 
nonca esta d i s c u s i ó n y a ú n pensamos 
que no h a b r í a j a m á s nac idoe i se hubie-
se preocupado de de te rminar sus baaea. 
Y , desde luego, ae quiere oponer como 
arma el florete á la espada! ü o n v e n -
go en que no hay m á s que un arma, la 
espada; yo no defiendo los ra ros due-
los al florete, tampoco oreo qne se 
piense en atacarlos y a g r e g a r é , oon 
Kger ton Oastle ( ü a Esgr ima y los Es 
gr imadores) que el ' ' f lorete, a rma l ige-
r a por excelencia, no es o t r a cosa que 
nn reemplazante de la espada." 
Desde Sa ind-Did ie r , que en 1573 
e s c r i b í a el " T r a t a d o conteniendo los 
seoretpB del p r imer l i b ro sobre la es-
pada sola, mndre de todas las arma?, 
que soc: espada, d a g » , b roquel , rode-
la, la espada de dos manos y las dos 
espadas," ( l ) hasta nuestros mitestros 
y escritores m o d e r n o » , no s*> t r a t a m á s 
q u e d e la espada. La B< t i i s ióre , á la 
cabeza de su c é l e b r e obra , hace no 
"e logio de la espada", y la l ecc ión de 
armas de J o a n L u i s , qne universa l -
mente segnida en nuestras salas da ar-
mas, dice " L i g a d la espada, b a t i d la 
espada, etc.» 
A n t e a d e l a iav-m'MÓn de la careta 
(á fines del s i g l o X V I H ) (2) la l ecc ión 
de armas era r u d i m e n t a r i a y el asa l to 
imposible , por decir lo a s í , (3) la in -
v e n c i ó n del florete fué nn progre*'Í 
casi t a n i m o o r t a o t r ; hasta mediados 
del s iglo X V I I se usaban en las salas 
espadas embotadas que eran f o r m i -
dables inetrnraentos, y á pesar de los 
gnantea y camisas de ma l l a y de los 
jubones rellenos, á pesar de laa p r e -
cauciones que d e b í a n tomar los t i r a 
dores, v i s t a la ausencia de la careta, 
h a b í a en ellos frecuentemente acciden-
tes y siempre contusiones. 
Sendler escribe: " Y o me he hecho 
m a r t i r i z a r la piel con el fuego del es-
p a d ó n ( r a p i é r e ) y del p u ñ a l con u n 
maestro de esgrima; pero todos los dis-
c í p u l o s de las escuelas de esgr ima 
e s t á n famil iar izados con estas l i g e -
ras e q u i v o c a c i o n e s ; » y l o r d San-
qu i re fué ahorcado en el re inado de 
J u a n I , per h^bar hecho asesinar a l 
profesor alaaciano T o r n e r que, t i r an -
do con é l , le h a b í a sacado un ojo. 
A pesar del perfeccionamiento de 
los medios de p r o t e c c i ó n , á pesar de la 
ligereza de las espadas modernas y á 
pesar de l a solidez de las caretas de 
alambre, (4) es c laro que el florete 
reemplaza ventajosamente á la espada 
como arma de d e m o s t r a c i ó n . Hoae-
l l ier , dice Gomard en el p r imer c a p í -
t u lo (5) de sn " T e o r í a d é l a E s g r i m a , " 
se expresa a s í : " L a espada es nn 
arma demasiado conocida para que 
tengamos necesidad de desc r ib i r l a . 
D u r a n t e la rgo t iempo se ha osado de 
el la para la d e m o s t r a c i ó n ; pero como 
no es posible dar á su hoja la flexibi-
l i dad necesaria, se ha su s t i t u ido por 
el florete en las escuelas de e s g r i -
ma. (G) Qom&rd no nos dios por q u é 
prefiere n n a i m a flex'ble; pero esto 
sal ta á la v i s ta ; es i n ú t i l m a r t i r i z a r 
los coerpf.s del profesor ó del t i r a d o r 
adverso; es bueno tener una hoja que, 
(') Sa podií» agreja*: el chifarote estcqie del-
gado, espada, t zona, est* qte eto. 
( ) Naa»tra careta de aUmbree fué itvjntada 
p r L M •essiore, padre. 
(3) ¡¡ fD el asaito s • conservaba el sombrero 
pnf steü 
( I) Yo be Vet», Ma embargo, bs^e c orno noos 
ú'itz &ño% no fii reta partido pasar á travei de la 
careta, curtaodo nn aianibro, y atraveaar el pala-
dar de neo de mis comp^ údres de Pala. Por mila-
gro la herida DO t&vj coníeoneaoisa grivt«. Una 
tapada q«e DO ae dibláac bdbiese.qoixás, matado á 
mi amirO J . B 
(5) Eae cspUnl i te H.t'fu'a .De la espada ó 
de fiortte Adetrái', la cé..bre obra di> B s ard se 
111 u l a .Te .it» j piáctica de ¡a cpaila sola ó del 
fioret'» 
(~) Citem 3 sqn? á Rgertoa Ca>t'e qne DOS dá 
a'g maa notioi ta interés t .tei s ib-e nnesfo primer 
fiorete: «Mlectr s qne el tíorete ti.iano era lare-
prodncj ón da nn espadó 1 (fapierej de m pea > 
amitorado, oon vclle j cocein completas, los fran-
ceses imsgiBaron ua iumament:) C i r a irn-irdla 
e t ti i f o n u i d i por CD 1 espec'e de ¡..isa ele asno 
(pi.s a' ani-) f rm»ndo noa ooroni ai (a on de 1a 
b j i E l pnfi > era corto y on»dra<io, asoqae se to-
maba lo m s no qie e fiireie f aD éj moderno, los 
cuatro deloa repoaandj Sub e el mismo masgo, en 
lugar de cen&r. e alrededor del t«lój de la bofa, 
iu s abijo de la guardia y á tr^vái del /..:,<•> de asno 
(pae d' as 10), aesin sa pr IOÍIC ibi au igatmeat» 
Ktta guardia te fi todas las c xnpilcaoioaes de l a 
de la rapiere, síi» ofuttr ninguna de sns vjat.-j is 
Esíe oarioao nore-.e q i'i U'f t primit v i aeite es 
ra smo lur^o ^"c lacspaila que representaba, ss 
hito mO' h > a á s oorio- á Qnea del slg:o X V I l ; 
pero no so capibió'-Ia-peg .da guardia hasta me-
diados del ligio X V I I I . 
corr iente a r r i b a para hacer perder 
nuestras huellas. 
— Vayamos hacia Brovarpk; ; de al l í 
el camino sigue hasta Z o I ü t o p ó > k i » . 
—Tanto mejor. 
— A b r e v a r o n los caballos. Z^g loba , 
dejando á Elena en el c a ñ a v e r a l , fué 
á buscar el vado y pronto lo e n c o n t r ó . 
Entonces vadearon el r i o les dea y si-
guieron andando por la o r i l l a opuesta. 
E l camino era algo dif íci l por los ron 
ches r iachuelos que iban á desembo-
car al Oagaml ik y formaban una red 
de pantanos y charcas. D e s p u é s de 
mucho andar l legaron á nn terreno 
a l to y seco, poblado de encinas. L ^ 
noche avanzaba muy obscura y no po-
d í a pensarse ea seguir marchando. 
Zagloba d e c i d i ó esperar a l l í el d í a . 
D e s e n s i l l ó loa caballos y d e j ó que 
pacieran. D e s p u é s c o g i ó grandes bra-
zadas de hojas y las a r r e g i ó de modo 
que formaran nna cama, y di jo á Ele-
na: 
—Cubr ios con m i capa y d o r m i d . E l 
alba os d e s p e r t a r á y el roc ío refresca-
r á vuestros ojos. Yo me h a r é almoha-
da de la s i l l a . No enciendo fuego para 
no l l amar la a t e n c i ó n de los y e g ü e r o s , 
¡Eal hasta m a ñ a n a . ¡ D e s o a n s a d l 
Zagloba se a le jó unos paaoa y ae 
t e n d i ó á la larga, 
Elena se puso de rodi l las y r e z ó lar-
go ra to . No pudo do rmi r hasta el cabo 
de muchas horaa. Reoordaoa los acon-
tecimientos d ¿ la noche pasada y aen* 
t í a que la sangre RC le helaba en las 
por sn flexibilidad, pe rmi t a t o m a r a l 
brazo y á la mamo, la p o s i c i ó n qne 
t e n d r í a ai el golpe hubiese penetrado 
en el cuerpo del adveraario. Es nece-
sario, en fin, que el d i s c í p u l o no se 
deje i r á tomar nn punto de apoyo 
plaatoneando con nna boja r í g i d a , lo 
que le d a r í a dureza de mano. Gomard 
parece, por o t r a par te , considerar 00. 
rao nn hecho a l q u i r i d o la s u p e r i o r l 
dad del florete sobre la espada corad 
in s t rumen to de d e m o s t r a c i ó n . Si no, 
hubiese, entre otros argumentos , da-
do los siguientes: la s u p r e s i ó n de h 
taza permi te estrechar las finta?; (7^ 
yo supongo qne nadie me n e g a r á l i 
ventaja que hay en aprender á cerrai 
las fintas, a s í como á cambiar de era 
p e ñ o lo m á s cerca posible del h ier ro 
en segundo logar , la ligereza y la tna 
oeabi l idad del florete son m á s g ran-
des, y yo insisto sobre e^ta doble oua 
l idad ; la ligereza permite t raba jar m i l 
la r^o t iempo, sin que la fa t iga oí 
obl igue á reposar (he v i s to á nn maes-
t ro de armas dar setenta reprises et 
su iornada); (8) la m á u e a b l l i d a d OÍ 
permite aloanz*r nna v i r t nos idad m i l 
completa . En fin, (y este a r g u r a e u t í 
p r á c t i c o vale tan to ootno o t ro) , u n í 
hoja de espada vale por lo menos trec 
veces m á s que noa de florete. H a o i 
algunos a ñ o s , cuando mi edad y m u 
ocios me p e r m i t í a n largas y frecuente* 
sesiones en la sa lado armas, he t en ido , 
a! finalizar el a ñ o , nna nota de 153 ho . 
jas (y yo no paso, s in embargo, por 
tener la mano dura) ; ¡ d i c h o s a m e n t e no 
ee t r a t aba de hojas de espadal 
Los defensores de la espada me ha-
r á n dos objeciones: 1 ' Nosotros no te-
nemos que hacer con vues t ra v i r t u o s i -
dad; pretendemos que es prefer ible 
ejercitarse con la capada, y no busoaf 
m á s que loa golpes posibles, con a n n t 
I n ú t i l es, pues, buscar e n g a ñ a m i e n t o t 
de h ier ro complicados, paradas sabias, 
todos grolpes iranract icables ó al menos 
muy peligrosoa para el terreno. 
A esto yo respondo: un duel is ta fuer-
te ¿ d e b e poseer flexibilidad y l igereza 
de mano y de p u ñ o , sut i leza de pun t a 
y v i v a c i d a d de parada y de a taque! 
¿ P o r q n é p roh ib i r l e hacer estudios sa-
bios y oomplioadoa, como los que se 
imponen á los pianistas y v io l in i s t a s , 
eatndios s in los cuales estos ú l t i m o s no 
pueden ejecutar oon pe r fecc ión , n i a ú n 
las piezas m á s fáci les) 2? Se me obje-
t a r á t a m b i é n que es necesario tener 
una taza, puesto que el t i r ador de es-
pada puede bascar á tocar la mano ó 
el antebrazo, como sobre el ter reno, 
mient ras que, para el t i r ado r de flore-
te, si golpe á las partes avanzadas no 
se cuenta. 
Para ser exacto, es necesario decir 
antes qne nada, si es ve rdad que el t i -
r ador de floreóte no cuenta un golpe á 
las partes avanzadas, le vale s in em-
bargo, puesto qae este golpe d e t í e a f 
la frase de armas. Yo me apresuro á 
agregar que estos ú l t i m o s , por p r i n c i -
pio, ev i t an t i r a r á las partes avanza-
das. Oreo que sobre este punto , m u -
chos espadiotas les d a r á n la r a z ó n ; va-
raos al fondo de las cesas, es decir , 
sobre el terreno. Estamos todos de 
acuerdo, no es verdad , para in famar 
ese "duelo reclamo", ea el cual ua t á -
c i to convencionalismo hace qae nno se 
vaya t r anqu i l amen te á a lmorzar coa 
sa pinchazo en la mano; nosotros no 
queremos examinar m á s que el "nego-
cio de honor" en el que cada nno quie-
re lavar oon sangre la ofensa g r a v e 
que ha recibido. Entonces no apren-
d á i s á t i r a r á la mano. ¿ Q u é | a e r í a , por 
o t r a parte, el esgr imista , sablis ta ó flo-
r e t i s t a que sostuviera que el obje to 
que él p e r s e g u í a , el fin de sus m ú l t i -
ples estudios y de sus sesiones de es-
g r ima repetidas, es el de uinchar la 
maco de su adversario cuando é! tenga 
un "negocio de honor" ! Es to es t a n 
verdad que ha sido, eu todo t i empo , 
p r e o c u p a c i ó n constante el protejer l a 
mano y el antebrazo; la m u l t i p l i c i d a d 
v var iedad tazas, paaos de asno ( p a s d ' 
ane) ani l los diversos, arcos de pun ta -
ra, cont ra guardias de loa an t iguos es-
padones, la taza de laa espadas moder-
nas, muestran este constante cu ida-
do. (9) Que si vienen á decirme: " Y o 
no quiero tocar la mano, sino qne flato 
á ella, para enseguida t i r a r a l cue rpo" , 
yo r e s p o n d e r é : ' 'Para fintar bien á l a 
mano, haced p l a s t r ó n y t r a t a d de ob-
tener una ooaa bien difícil de a d a u i r i r , 
corao t a m b i é n de conservar, la s e g a r í a 
dad de pun t a . 
(7) Eli» permití tamli' íadar m§M Tig rexa a^ 
arma, porqne U taib, además da su propia peio,ha-
ce obligatorio para e: mant inimieuto del eqiiiiario 
ana cierta adjunción al peso ea la h j a . 
(8* L'anconrt dice qae el f.o-ete del maest-o 
uebe ser mas ligaro qae el del disoipalo, 6 fia de 
qud sa brato ne se fttigae por ana larga serie de 
lecciones. 
(9) No desespero de ver introdaoir en loi due-
los el ns J de nn f aaatelete, qae prateja el dorso de 
la mano, ligado intimamente á na critp n qae im-
pida e pi jcbaz} al anteb azo. S)¡f i , yo oreo, dil-
cil 6 los te-uigos rebasar el aso d i semajantd gaaa-
te ea an daelo t'ario; esta seria confesar qne no 
bay »D«g c:o de honor» ÉUO solam nte •negocio de 
reclamo* 
venas. Los rumoras del desier to l a 
asustaban de un modo indec ib le . L a 
luna, apareciendo y desapareciendo 
d e t r á s de las nubes, aumentaba sa 
te r ror . A l cabo se d u r m i ó . A p u n t a b a 
el alba cuando la desper taron g r i t o s 
a t e r r o r i z á n d o l a . Se l e v a n t ó s in saoer 
q u é hacer. Zagloba p a s ó corr iendo, s i n 
gorra , e m p u ñ a n d o las pistolas. A l 
cabo de poco rato se o y ó su voz: ¡ ü a h í 
¡ n a h ! , luego un pistoletazo, d e s p u é s 
nvds . A q u e l silencio p a r e c i ó l e á Ele-
na que du raba un s iglo. Por fin, v o l -
v ió á o í r s e la voz de Zagloba . 
—{Así os coman los perros! ¡A.si es 
despellejen vivos para hacer col lares 
de vues t ra piel! 
En su acento se a d v e r t í a g r an desea* 
p e r a c i ó n . 
— i Q u é ha ocurrido? 
—¡Qne los lobos se han comido á l e» 
caballos! 
— ¡ A h í ¡Dios mío! ¿los dost 
—No, uno, pero el o t ro e s t á t an < s -
tropeado que no es pos'ble u t i l i z a r l o . 
Se han alejado y ya estamos se rv idos . 
Siempre sucede a s í en la estepa. 
—¿Y q u é haremos ahora? 
— ¿ Q u é haremos? ü o r t a r un par de 
palos y montar á caballo en ellos. E l 
diablo se ha metido en nuestros asno, 
tos. No ea de e x t r a ñ a r porque es ami -
go y q o i t á hermano de Bogan . ¿ Q a é 
ha remos! . . Si yo pudiese oonverti tne 
en caballo, menos mal . M a l d i t o si me 
ha ocurr ido rosa eemejanie, 
— V a m o - P 
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NOTAS DE SOCIEDAD 
BODAS ELEGANTES 
E n l a M e r c e d 
V a m e t o t a y b r i l l a n t e c o n o a r r e n c l » 
l l e v ó aoocbe al templo de la Merced la 
b o ñ » de Cr i s t ina Gt-lats y el í t -ñor Se-
gando M é n d e z . 
L a novia es ana d í e t i n g a i d a e e ñ o r i -
t» de naeetra sociedad. 
Jov^n , » g r » c i a d a y dieoreta , I» son-
Oillez de ea c a r á c t e r y la d i s t i n c i ó n de 
tas TORneras son el acabado cr mple-
mento de sos g^las y «aa enoantoe. 
A l pie de los altares ha comparecido 
gnocbe Cr i s t ina , r ad ian te de d ichas y 
Íatli»fBOCiones, para n n i r sn soerte al 
afortnnarto c i»bal lero don B gando 
M é o d » z y LPDI» , j o v e n m a y ai recia 
ble, conocido y reputado en nnestro 
ocnndo onmrrc ia l . 
Hermoso aupejto presentaba la ig le-
eia. 
A b r e r t a é ü o m i n a d a e s p l é n d i d a -
mente, In í̂»» mpgnlf l ran colgadaras de 
daroasoo rojo e x t e n d i é n d o s e á lo largo 
de 1«P co i cnnas de las naves y del ba-
randaje del teobo. 
J£l a i t - r mayor b r i l l a b a como no as 
rna . Adornado con i n i n i t o s ramos de 
fl res, oetentnbB en lo al to nn sr m i -
c l rca 'o de laces donde se l e í a n estas 
pa l f tbrs t : 
N U E S T R A 8H!?OB1, BFNDKOIDNOS 
E l efecto ríe las laces y las fl >res so-
bre la b i » n o a r a i n roa rn l ada del t rono 
de la Merced, era rea lmente snntnoeo, 
fn^eepi ip t ib le . 
Blanca , may blanca, como s í m b o l o 
de rBftid»d. dalce y p o é t i c o , era asi-
m i f m o el t ruje de la s t ñ o r i t a Gelath . 
Tra je de ana elegancia y nna difetin-
c i ó n completas. 
De P n r í s v ino el t rowseau y casi 
boelpa eflndir , d e n p a é * de haber admi-
rado la íofie«í« qae lo ió en sa not he 
de boda la gent i l C r i s t i na , que todo es 
r t g i o y todo i r reprochable . 
A l encanto de sn figara c o n t r i b a í a , 
en par te no peqoefia, la gracia y el ar-
te con qne l levaba prendido el velo. 
I n ú t i l es decir qae se revelaban a l l í , 
s in dejar l agar á dadas, las h á b i l e s 
manos de Papi l la R n í e , la peinadora 
de la baena sociedad, l l amada y 
d icpa tada por t o d a » las novias dis-
t inga idas . 
L a ceremonia napola l se c e l e b r ó con 
la mayor aolemnldad, no supr imiendo 
la pompa del acto la b revedad de sn 
d n r a r i ó n . 
Padrinos: el respetable y opalento 
caballero don Narciso Galota y sn ep-
popa, la digofs ima dama C r e t i n a B o t e t 
de Ge'ata, padres de la novia . 
Tea t igrs : don A n t o n i o G o n z á l e z de 
Mendoza y don E n r i q n Pasonal. 
L a ccnrnrrepeia , lo rep i to , era nn-
loerosa y b r i l l an t e . A l azar recuerdo 
estoa nombres, rodos famil iares en las 
c r ó n i c a s de la bnena sociedad haba-
nera. 
B n t r e las s^floraf: Serafina Cneto de 
Coate, M a r í a Josefa Mon ta lvo de Men-
doza. M a r í a Her re ra de Bianco, Fe l i -
cia Mendoza de A r ó a t e g n i , Dolores 
Boa h de Berndes, M a r í a A n t o n i a Mo-
r ó de Toscaoo, J n l i a Mendoza de Ba-
t i s t a , A m p a r o Gonzá ' e z de L ó n e z , Do-
lores Mi l i én de Fo ts, Josefina Fer-
nftrdez Blanco de Avendaf lo , Celia 
B e r n á n d e z v i a d a de S a r r á , A l v a -
rez F lorez de Iglesias , M a r í a Teresa 
V i l l a de Rabel , Nena Robalo de A r a -
luce, Serafina Oadavn l de Al fonso , 
M a r í a Teresa Freyre de Mendoza, Re-
yes G n z m á n v i a d a de Igles ias , I r ene 
Esvere l de Blapco, M a r í a Ter» sa tíarrá 
de Velazco, B o b a d i l l a de Sola y Eme-
l i n a L ó p e z M o ñ o z de L l i t e r a s . 
E n t r e los c a b a l l e r o » : don Cosme 
Blanco Herrera , don Ricardo Galb is , 
don N i c o l á s Rivero—direc tor del DIA-
B i o D E LA MAEINA,—don G a b r i e l 
Ooata, doctor Gonzalo A r ó a t e g n i , don 
T i b a m i o P é r e z de Oastafieda, don Jaao 
V a l r i é a P a g é s , don Enda ldo Romago-
sa, don J o l i o Rabel , don Pedro Galh is , 
don Ga i l l e rmo M e r r y , don J o s é M a r í a 
G a l á n , don G a i l l e r m o Bonet , don Car 
los Fonts y S t e r l i ng , don E n r i q u e 
M « e n ' k , don Claud io G o n z á l e z de 
Mendoza, don V i c t o r i a n o Otero, don 
Carlos Blasco, don Leopoldo Sola, don 
V i o t o r G o n z á l e z de Mendoza, don J o s é 
Iglesias , don Marce l ino M a r t í n e z , don 
J u a n L l i t e ras , don Nicanor A r a l n o e , 
don M á x i m o Avendaf io , don A d o l f o 
Lenzano, doctor G a r c í a Uon , don Cé-
sar Buetamante y don Gerardo M o i é . 
— 4 Y las s e ñ o r i t a s f 
In tenc ionaimente , para oomnnicar a 
estas l í n e a s uno de sus p r inc ipa les 
a t rac t ivos , he re legado sus nombres 
á eate lugar . 
E l g rapo es selecto y encantador : 
M a r g a r i t a Mendoza, M a t i l d e y M e r -
cedes Caeto, A d r i a n a Bonet , M a r í a 
L u i s a Iglesias, Per la Mer r? , Grac ie la 
Berndes , Mercedes Cadava l , M a r í a 
Juana F e r n á n d e z Domio io i s y las her-
manas de la novia , Josetlna y Coloma 
Gelats , muy amables y muy d i s t i n g u í 
das. 
Los novios, para pro longar en pla-
yas e x t r a ñ a n sus d i c h a » y sos satiafac 
clones, p a r t i r á n el p r ó x i m o d í a 20 con 
r u m b o á Enropa . 
Por solos que se orean estar, i r á 
s iempre con ellos la c o m p a ñ e r a inse-
parable de todos los que se aman: 
L a Fe l i c idadI 
• 
Mn M o n a e v r a t e . 
De la Merced me t r a s l a d é á Monse-
r r a t e . 
L l e g u é al templo cuando ya la ben 
d i c i ó n del sacerdote h a b í a consagrado 
para siempre la a n i ó n de Pe t ra M a r t y 
y Migue l F e r n á n d e z M e l r a n o . 
E o t r e aqoel confuso deafile que po-
ne te rmino á la ceremonia, acier to á 
desoobrir la figura de la nov ia . 
Estaba l i od i s ima l 
A su paso no oí m á s que frases de 
elogio qne todos, admirados, d i r i g í a n 
6 so hermosura y á sn eleg<»nr>i». 
E l t raje era e s p ' é n d i d o . V tan es-
p l é n d i d o como el t ra je los encajes qne 
lo realzaban. Nada le faltaba á la en 
cantadora novia para decir que eetabn 
d iv inamen te vest ida, p rend ida y pei 
nada. 
A sn lado, mor ta l feliz, pasaba re-
oojieodo p l á c e m e s y votna el apuesto 
y s i m p á t i c o novio, s e ñ o r F e r n á n d e z 
Medrano , perteneciente á nna an t igoa 
y d in t i ngo ida f ami l i a de Sant ixga de 
Cuba , y t ras l a nupc ia l parepta, en 
b r i l l a n t e cortejo, las hermanas de la 
nov ia , Pancb i t a , la s e t í o r a de Her-
n á n d e z Miyares ; Meroedes, la de Pí in-
cho Buguer ; M a r í a Teresa, la de J u a n 
R e y n » ; é I sabel , l a be l l a p romet ida 
del D r . Va rona S u á r e z . 
¿ Q u é mejor corte para g l o r i a de una 
desposada? 
Fueron apadrinados por la d i s t i n -
gu ida y m a y est imada s e ñ o r a v i u d a 
de M a r t y , d o ñ a Pe t ra C a r r i l l o , y el 
apreoiable y conocido cabal lero s e ñ o r 
Sa tu rn ino Las t ra , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del padre del novio , don R a m ó n Fer-
n á n d e z , ausente en la c i u d a d or ien ta l 
hacia donde p ron to p a r t i r á , en delicio* 
so viaje de novios, la s i m p á t i c a y ena-
morada pare j i ta . 
Oficiaron en la ceremonia oomo tes-
t igos: el D r . Manuel V a r o n a S u á r e z y 
el s e ñ o r Fompeyo V i a d a . 
L a concurrencia, numerosa y d i s t i n 
gn ida . 
Por esta vez, y temeroso de omisio-
nes qne no por jus t i f icadas , d e j a r í a n 
de ser sensibles, desisto de la r e l a c i ó n 
de nombres. 
R e l a c i ó n qae r e s u l t a r í a incomple ta 
con toda segur idad. 
Y dicho esto, s ó l o r é s t a m e saludar 
en su fe l ic idad, d e p e á n d o l t s d i cha sin 
ooento, á los dos j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
novios que han v ia to anoche realiza-
dos, al pie del a l t a r de Monserrate , t -
dos sus s u e ñ o s , esperanzas é ideales. 
ENRIQUB FONTANILLS. 
¡A V E R D I ! 
P o e s í a rec i tada por su au tora en la 
velada del Ateueo J o r ü a . 
Ea la Música la esencia 
del sentir y del pensar; 
el conihiuo Da aliar 
del nervio y la inieligencla. 
Y dei hombre en la exisienci» 
es la música expresión 
de io gutbbie pasión, 
cu>o misterioso acento, 
es la voz uel seonmieuio 
ó ia voz de la razón. 
I I 
Luchan con tenaz porfía 
eo el arte muuical, 
lo ideal y material, 
la ternura y la energía. 
IVleiodía y Armonía 
en su exprebión e. betana, 
una de ia otra hermana, 
cada cual carácter u ma, 
según provenga de Koma 
ó de la raza germana. 
I I I 
¡Verdi! Genio sorprendente, 
inició la evoiuc>óu, 
donde se une la razón 
al sentimiento latente. 
En Aída, piensa y siente; 
en Machhet, Vcirdi arrehata; 
en Rtgolrlto, d' sana 
de la inventiva ei primor; 
seduce en el Trovci'ior, 
y enajena en La Ttaviata. 
I V 
Ese genio, muerto ya, 
deja una brillante historia; 
toda^ sus puer'as—la gloria 
para él—las i brirá. 
Y la Ac:»demií» Jor á 
en su duelo toma pa r t e . . . 
Aspira, Verdi, á ofrendarte 
en ovación más soberana 
en el t mplo en que la Habana 
rinde tributos a1 Arte. 
A N G E L E S DCRÍO Y AGÜADO. 
B A S E - B A L L 
HABANA CHAMPION 
Oon el match celebrado ayer ent re 
los clubs San Francisco y Almendares, 
ha te rminado la p r imer* ser i* de los 
juegos del championship de 1901, que-
dando en p r imer l uga r el fuerte y 
aguerr ido c lub Habana, que l o g r ó ven-
cer á sus contrar ios en 8 veces de las 
diez que l u c h ó oon ellos 
Oon respecto al juego da ayer, d i r é 
que el S m Franoisoo se p r e s e n t ó fuer 
te y d i sc ip l inado , io que c o n t r i b u y ó 
mucho á que o b t n v i e r a ' l a v i c t o r i a so 
bre su contr incante el Alm^ndareo. 
Este ú l t i m o club es tuvo m u y de f i -
oiente, p r inc ipa lmente s u s jas^adores 
Bus tamante , qne c o m e t i ó cua t ro erro 
res de fatales oonseouencias y el p i t -
oher J . Muñoz , qne a d e m á s de ser 
fongueado d i ó siete bases por b las y 
cuatro dead halls. E l resto de la no-
vena no hizo nada de p a r t i c u l a r , n i al 
campo ni al bat, aunque C a b ^ ñ i s se 
d e s p r e n d i ó al comenzar el match oon 
nn hi t de tres bases, con el p r o p ó s i t o 
neguramente de no ser menos que el 
/ r a n c i í c a n o Palomino. 
Fontanals , p t fM^r del San Franoisoo, 
estuvo m u ? atento al juego , s e o u n d á o -
do'e p^rfantamenje HU harmaoo tóu^e-
bio, J i m é n e z , B i lve i ro , Pa lomino y L i l i 
B a r ó , en pa r t i cu la r este ú l t i m o que 
ayer se a c o r d ó de s o s bu-nos t iempos. 
Prudencio Benavides nada hizo por 
saeiafr, pues estuvo muy desgraciado. 
He a q u í el «ooro del j u^go : 
S d i i F r a n c i s c o B JB. C . 
JUGADORES. 
E. Palomino 3' b ... 
A. Baró If 
P. Benavides el. . . . 
J. Castillo rf 
S. Jinenez 2* b . . . . 
J. Contreras 88 
P. Silveiro c 
i . . Fontanalls 1' b . . 
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J . Hernández If. . 4 
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ANOTACIÓN P O R BNTRADA3 
San Franoi$co. . . . 0 1-2-1-1-1-1-0 




S U M A R I O 
Enentd rxms: San Francisco l . 
Three bases hit: San Francisco 1, por Pa-
lonrno; Almendares 1, por Cabanas. 
Two bases hit: Almendares 1; por Gela-
bert. 
Sacri/ace hit: San Francisco 2, por Con-
trerasy E. Foatanalls; Almendares 1, por 
Rom 'ro. 
Doxtble i^ay: Almendares 1, por Busta-
manto y Cabrera. 
Called balls: Por Muñoz 7, á Baró, Bena-
vides, J iménez 3, Silveiro 2; por C Fonta-
nalls 7, á C. Moran 4, Cabrera, Bustaman-
te y Muñoz. 
Struck outs: Por Muñoz 10, a Baró, Be-
navides 2. J iménez, Contreras, Si veiro y 
C. Fontanalla 4; por E: Contanalls 2, á Ro 
m e o y de rnández . 
Dieron tos three striefees: J Hernández . 
Dead balls: Por Muñoz 4, á Benavides, 
Castillo, Contreras y Silveiro. 
Wills pitcher: Muñoz 1. 
Passed ball: Qu útero 1. 
Time: 3 boras 5 minutos 
t/wí^ires: Cachurro y Hernández . 
EN R E G L A 
E l domingo ü ' n i m o se e f e c t u ó u n in -
teresante ma'ch en los terrenos del 
c lub Liber ad, en t re la novena de este 
nombre y o t r a de aficionados america-
nos denominada B ' t e r í a K . 
AmT) 8 novenas hioieron n n á ex Í e-
lente e x ' b í o i ó a del hatm^n, l legando á 
anotar el ¿ t ^ e r r i / i 1 / n i de tres baaes, 
2 de dos y 15 de una, por 1 de t res y 
8 de m a qao a n o r r a m n sus c o n ^ a r i o s , 
acomi» )Qados de 3 y 4 errores respeo 
tivament**, dando por re^u t ado que 
los n ' t r a m a r i n o s o b t e v i e r ^ o U v i c t o r l e 
por 12 oarreras O ' n r r » 3 n e g ú u p o d r é 
verse por la anota MÓU p >r encrasas. 
B a t e r í a K 0 1 0 0 0 1 0 1 0 = 3 
L i b e r t a d 0 3 1 4 0 3 1 0 x = 12 
LA SUOUNDA S K R I B 
Esta noebe ea reuoe la L i q i Cubana 
para dar cuenta de la r enunc ia p r e -
anntada por el Sr. A r a g ó n , en su car-
go de presidente, y para sortear loa 
juegos de l a segunda serie. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
L 0 S M 0 2 i L V 3 T 3 3 D E L PABCIUS 
Teníamos, desde hace tiemno, quejas re-
petidas de atrevimientos punibles que co-
metían con señoras y señori tas de lasque 
asistan por la noche á las retretas del 
Parque Central, una nandilia de mozalve-
tes, algupos de ellos de máe de veinte a OP; 
pero como sabíamos que la Policía, infor 
mada de esos abusos, estaba decidida á 
imponerles correctivo, agua rdábamos BU 
resolución para aplaudirla, ei así lo efeo 
tnaba, ó recordarle PU deber, si d e j á b a l o 
la impunidad los herhí s. 
No hubo necesidad de esto últ imo, por 
que* el ilustrado y celoso capi tán del pre 
cinto tomó, en la noche del pasado domin 
go, sus medidas con tai seguridad, que uno 
á uno fueron cayendo en poder de sus a^en 
tes, cogidos infraoanti, diez mozalvetes, 
dos de ellt'S d« más do veinte años, que so 
metidos al tribunal correccional, fueron 
sentenciados á trabajos en Ata rés cinco y 
diez díaa. 
Aplaud mos cuanto se merece la resolu-
ción de la Policía, y con UOSOMOS todas las 
pesonas bouradas. porque, á continuar es-
tos abusos, Us fnin liag t endr ían que aban 
donar su honesta diversión y exparcimien-
to, y no habr ía señora que tuviese que 
lamentar las osadías de esos mozalvetes. 
EMBARGO 
A petición de D. Manuel Amago, repre-
sentante de varias Galer ías literarias ex-
tranjeras, lué embargada anoche por la po 
licía, por orden judicial , la recaudación en 
el despacho de localidades del teatro Pay-
ret. 
ROBO 
Manuel Tabeada González, carpintero y 
vecino de la calle de Aguila número 116, 
se pres n tó en la 7 ' Estación de policía 
manifestando quede la casa Hamel niime-
ro 1, donde se encont-aba trabajando, le 
robaron varias herramientas de carpintero 
por valor de diez pesos oro. 
Se ignora q u i é n sea el autor de este 
hecho. 
MALTRATO B E OBRA 
El vigilante nám. 111 detuvo ayer en Ia 
calle de Gervasio al blanco Manuel Garc ía , 
por haber maltratado de obra al menor 
José L . Díaz, al pegarle con uu cinto y 
causarle lesiones leves en el brazo iz-
quierdo. 
El detenido fué remitido al Vivac á dia-
posición del Juez Correccional del segundo 
distrito. 
CAMARON1 QUE SE DUERME 
Aurelio Calvo, vecino de Je sús del Mon-
^e, y conductor de un coche de plaza, se 
presentó en la 8' Estación de oolicía ma-
nifestando que babióndose quedado dormi-
do en el pescante de dicho vobíoulo, al des-
pertar notó la falca de dioz pesos 75 cen-
tavos plata y varios documentos. 
E S T A F A 
Por estafa de un peinador, propiedad de 
la parda Tuana García, vecina de Troca-
dero número 2, fué detenido el blanco Pa-
blo Faxas y puesto á disposición de! Juz-
gado competente. 
SIGUEN LOS ROBOS 
De la botica de D. Rogelio del Pozo, c a -
lle de Estevez número 2, robaron ayer el 
cajón de la venta diaria, en la que hab ía 
unos 20 pesos. n 
El cajón fuó encontrado en la calle do 
Omoa esquina á Pila, por el vigllaujte 117, 
quien lo entregó á la estación de potioía. 
El autor del robo no fué habido. 
E N UN PUESTO DE FRUTAS 
L a policía de la cuarta estación dIÓ cuen-
ta al juzgado coraoetante, que del puesto 
de frutas establecido en la calle de Rovilla-
glgedo número 52, propiedad de D. Jo 6 
M. Amor, robaron ses peso» plata y un re-
loj, ignorándose quien sea el ladróa . 
OTRO ROBD 
El sargento Em lio Meoéndez, de la s é p -
tima estación de policía dió cuenta al j u t -
gado de instrLCctón del Gaste de que á don 
Venancio ürquí» , vecino de l a calzada de 
Relaacnain número 12, le robaron de una 
barbacoa en eu domicilio, un chaleco coa 
un reloj de oro por valor do ocho onzaa. . 
HURTO DE DINERO 
Da un escipan M e en la tras-
tienda de sa eatablecimip-ti O. Sebast ián 
García calle de Alcantari l la, número lQ, le 
hurtaron 195 ne^oi plata, siete centenes y 
4t) pesos billetes dfl Btnco do -España , I g -
norándose quien se t el autor, o 
E N L A VIA PUBLICA 
A la blanca Rosa Costalán, vendedora 
ambulante, le hurtaron un bulto oon mer-
cancías por valor de 1ÓC pesos, mientras se 
sentó á descansar en la calle do EMdo es-
quina á Miaión. 
DETENIDO 
En la calle de Zumeta esquina á Drago-
nes, fué etenido ñor soapoctinso y agresión 
á la poiícíael blanco Arturo López Fe rnán-
dez, vecino de la calle de Luz. 
A l déte ido, que ingresó en el Vivao, 8d le 
ocupó an cachillOi 
POR INJURIAS Y AMENAZAS 
Ayer fué detenido por orden del juzgado 
de instrucción del distrito E í t e D. Luis Ra-
dillo Rodríguez, á vir tud de la causi que 
se le sigue por amenazas graves al jefe de 
la sección secreta de policía señor Jerez 
Varona. 
El detenido se encuentra en el Vivac de 
la calle de Empedrado á disposición del juz -
gado referido. 
M C R 0 C 0 3 I I 0 ' 
Resuman de los sorvicios prestados du-
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EDADES *iaciuD. 
Género de muerte. 
Traumatismos 8 
Heridas p )r arma de fueí»o 1 
I d . por instrumento pé r lo ro -co r t ao te . . 4 
Co'gamieuto - 0 
Asfixia por sumersión • 1 
Quemaduras - 1 
Intoxicaciones • 0 
Enfermedades del aparato circulatorio. 5 
I d . id . respiratorio -
I I . id . digestivo 0 
I d . id . urinario genital 0 
I d ' id. de la inervación J 
I d . id . locomotor 0 
I d . generalizadas - 0 
I d . constitucionales 0 
Desprendimient > placentario 0 
Fetos en maceración 1 
Total 24 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 19 
Idem Muuicipales & 
Total 24 
Cadáveres en depósito 0 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 24 
Habana y A b r i l 3Jde 1901. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
AMÍDA MOBALBS. — L a d i s t i n g u i d a 
t ip l e c ó m i c a de A I b i a n , s e ñ o r i t a A m a -
da Morales, nos pide ea ca r t a amabi-
l í s i m a la p u b i i o a o i ó a de las l í n e a s qne 
van á seguida ; 
" A . los periodistas de esta c a p i t a l : 
S e r í a en mí nna imperdonab le i n g r a -
t i t u d , si no me mostrase agradecida á 
las inmerecidas deferencias qne cont i -
nuamente estoy recibiendo de toda la 
prensa de esta c u l t a c iudad , y mucho 
m á s al valioso concurso que ú l t i m a -
mente me ha prestado, oon m o t i v o de 
m i beneficio, como igua lmen te á las l i -
sonjeras frases que me dedica a l hacer 
la r e s e ñ a de d icha f u n c i ó n . 
A n t e la i m p o s i b i l i d a d de d i r i g i r m e 
pa r t i cu la rmen te á cada p e r i ó d i c o , sir-
van estas deshi lvanadas l í n e a s para 
darles á todos las m á s exoresivas gra-
cias, y a l p ú b l i c o en general , ou?a be-
nevolencia para conmigo no o l v i d a r é 
j a m á s . 
Amada, Morales.'" 
Por nues t ra par te , d e s p u é s de reoo-
jer c a r i ñ o s a m e n t e las frases de A m a -
d i t a , hacemos votos porque siga é s t a 
cosechando a p l á n e o s y s i m p a t í a s en su 
carrera a r t í s t i c a . 
ALBISÜ. — B o n i t o p rog rama el del 
popula r tea t ro para la noche d e h o c 
tres obras m u y ap laud idas ocupan su-
cesivamente las tres tandas de ocho y 
cuar to , nneve y o u a r t o y diez y media, 
á saber: L a Marcha de C á d i z , L a Tem-
pranioa y Dé vuelta d t l Vivero. 
L o dicho: boni to p rog rama . 
B S O E I T U E á . i M A Q U I N A . — E n l a 
Academia general de T a q u i g r a f í a , Mer 
oaderes n* 2, entresuelos, ha sido abier-
t a la i n s c r i p c i ó n para l a e n s e ñ a n z a 
g r a t u i t a de la escr i tura á m á q u i n a . 
Se admi ten ve in te alumnos, que p o -
d r á n hacer los estudios p r á c t i c o s d u -
ro n te media hora cada d í a . 
CONTESTACIÓN 1 UN C O N V I T E . — 
Recibo la invitación; 
y le doy de corazón 
cumplidas gracias por ella 
á la más amable y bella 
dama de nuestra nación. 
Francamente ya creí 
que no pensabas en mí 
ni para el baile siquiera, 
mientras yo no bailo manera 
de darte al olvido á tí . 
Recibir covite tal 
de dama tan principal, 
tan elegante y hermosa, 
será la más dulce cosa 
del presente Carnaval. 
Acepto con ilusión - • • 
tu galante invitación, 
y harás mi dieba completa 
ei concedes al poeta 
el bogando rigodón. 
P. P. Gal lardo . 
A m \ M E R A . — E s t a noche empieza 
la f u n c i ó n del moderno tea t ro A l b a m -
bra con la preciosa zarzuela de los 
hermanos R o b r e ñ o t i t u l a d o ¡ T o r o s y 
gallo*!, en la que t a n t o se d i s t ingue 
Kecrino Lopes. 
D e s p u é s i r á Rl A l c a n t a r í l l a l o , el 
ú l t i m o é x i t o de V i i l o c h , que cada no 
obe l leva m á s coocur renc ia al t ea t ro ; 
y á r o ^ t i m a o i ó n v o l v e r á á l a escena 
E l m u ñ co de movimiento, gracioso j u -
guete del S fñor T a m a y o . 
En ios in termedios los bailes de 
costumbre . 
L A N O V E L L O Y L A T U B A T I . — M u -
chos y merecidos aplausos se t r i b u t a r o n 
anoche á las graoioaas i t a l i a o i t a s A g -
ü e s e Nove l lo y T i n a T u r a t i , g r a c i o s » s 
v s i m p á t i c a s a r t i s tas que vienen ac-
tuando en el popula r tea t ro Ouba. 
T a m b i é n fué objeto de muchos aplau-
sos la p r imera ba i l a r ina Josefina L e ó n 
en todos los bailes que e j e c u t ó . 
T u v o que repet i r los á ins tanc ia d e l 
numeroso p ú b l i c o que l lenaba el t ea t ro . 
Esta noche p r e s e n t a r á n Josefina y 
T i n a nuevos bailes. 
Agneee Nove l lo c a n t a r á unos bonitos 
oonplets . 
E i resto de la C o m p a ñ í a h a r á los 
mejores n ú m e r o s de su reper tor io . 
FASOO DR UN AOTOE.— E o M u r c U 
se impuso una m n l t a de 250 peseta^ al 
d i - t o g u i d o actor s e ñ o r D í a z de Men-
doza, por haber p r o l o n g a d o el efpeo-
t á c n l o m á s t i empo d e l s e ñ a l a d o en el 
reg 'amento de teatros. 
E l HC i5or D í a z de Mendoza la a b o n ó 
en el acto, con m á s , m i l pesetas para 
que se r epa r t i e r an ent re los pobres de 
la loca l idad . 
LA NOTA F I N A L . — 
—Oye, Pepe, l ú que sabes tantas co-
sas, e x p l í o a m e , ¡ q u é es eso del c a p i t a l 
y el t r aba jo ! 
—Tr* d i r é : me prestas ve in te pesos, y 
ese e» el c a p í t o l . 
— Perfectamente . 
— A l cabo de a l g ú n t i empo, quieres 
que te los devoelv* , y ese ea el trabajo. 
ESPECTACULOS 
A L B I S . U . — O o m p a ñ i a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tanda* .—A las S'IO: L a 
Marcha de Vád** ,—A U s 9*10: L a Tem 
p r a n i c . — A las 1 0 1 0 : Be vuelta ael 
Vi re ' o . . 
ALHAMBRA — A las 8: ¡ T o r o s y Ca-
l l o * ! — A las 9: F l A l c a n i o r t l ado.—A 
las 10: E l muñeco de movimiento. 
SALÓN T E A T R O O U B A . — N e p t u n o y 
O a l i a n o . — O o m p a ñ i a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p u é s de la í n n 
c i ó n . — A las oeho y cua r to . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l m é r c o es 
Io, a las t r H de !»• t a rde .—Dos par to 
dos y dos qu in ie las . 
E x r o s i o i O N I M P E R I A L . — Desde P1 
Innet. 29 al d r m i n g f 5 de m a j o . 50 
ssombroKas vistHS.—Fiestas en bono 
d v i r . F u re en su vif-i a a l (Jzsr de 
Rus ia y v i s tns del J a p ó n . — E n t r a d a . 
10 centnvi c — O s l i a n o n ú m e r o 116. 
ANUNCIOS 
U I7(Ííá S U A R E Z 4 ? - G r a n rullaoiÓD de / I i I A rol>as> murb e», prendas de oro y ¿ J l Ü i O plata con p e^ratpreoiosta, á pre-
cio» de (¡soga. Se da dinero con móJieo interéi. 
Í840 « 4a-27 
Empleen bien su dinero 
P l t O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile 
ría, Carpintería,Pintura, instala 
(iones de cloacas, ¿ c , al contado 
y á plazos. M. Pola, O'fíellíy 104. 
c 666 2 6 a - 4 A b 
L I C O R E B R E A 
V E G E T A D 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta aííos de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel- H 
des. Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE G O N Z A L E Z con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BROGDERIAfleS, JOSÉ 
Habana 112. Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
F O B M I S D E S O M B R E R O 
desde 60 ets. en adelante. 
G P . A N S U R T I D O E N 
n *' 
UU1U11UU iUUU 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
680 -1 Ab 
RTéctar Habanero 
P í i n e e sgns <1e I S L A D E P I N O S 4 e«U aor»^ 
dlud» OBM S.o B.f«el D. 1. AgnM osigmadu. 
2936 8»-28 
S B S O L I C I T A 
un bnf»n cochero bUnoo o d» color, qne traiga bne 
tiM rer«r«aclai para trabajaron cooha de aqoi 
ter en oaea particaU-, inforínaráo Cerro, Santo 
Tomia 5, efq fc 1 niipan. 
2Í» 8 d« 27 afi 27 
La Estrella de la Moda. 
He neoealtan B D R N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no aer rnny práetnaa qae uo ae prejeu-.._ ,̂ oí r̂»_ix# COK teo. Ohiapo 84. Teléfono 635. 
c 573 
prei 
d y a 2 A 
L i A V I O L E T A 
C - R e i l l y 96 , 
Habana . 
Pronto se abrirá este estableci-
mienro de quincal ler ía , sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
o 748 d8r7 a8 27 
Muy Ilustre Arch ico frad ía del San-
' tlaimo eacre meuto erigida en xa 
Pazroquia de Gruadalupe. 
SECRETARIA 
S a R V I C I O D E C E R A . 
8 filiado el prtftimo dia 5 de junio p".ra la su-
ba.tade) lervlrlo dn cera, qn» b . oe :t -r eata 
Arobtoif a ií» ba.ta fin dei afio de 19i 2. i e aviaa por 
e«te int*aio á lo* .eCorea qnerierteu tomar parte 
para que ae i i furmeo del plieg > de o«ndicioDe*qDe 
e-taia de mamfletto en e>ta Mecrttarís, Marrqaa 
75. de 8 á 10 d« la mefi«na to<1o* loa di •- hábile*. 
L i * propoaic o e« e harán *n plt. f;» eerrtdo. 
praaeotin loie á la Jonta da Oí b e* nu que eitara 
coustltu'da en el aalón de ne*<oi>ea de la «^orpora-
cióo, alisado eti la iicloaia de Oaada.npe. k la« doce 
del día fiel refsrido 5 de JUDÍO. . 
Lo qae te aunnoia para oo nooimlento de loi qne 
e-̂ i n hacer propoticione*. 
H • 29 de abH) de 1901 —A. L . Perarra. Se-
oraurio o 758 8 30 
L n v i d a y l a m u e r t e . 
No ea temerario e! aflrra.tr que, de todos 
los problemas, ei de la vida y la ranerte ea 
todavía el que ofrece más univeraal inte-
rés. 
El problema en caest íón no lo ha resuel-
to M. Juan Finot, ni ha pra'endido hacer-
lo, pero cuando menos lo ha estudiado ^es-
de puntos de vista que presentan novedad 
completa. 
Feto ba í t a para hacer interesante sa 
"Filosofía de la longevidad." 
El auto- se funda en el principio de que 
el temor á la muerte constituye la gran de-
sazón de nuestra vida. 
El obieto, ciertamente muy loable de sa 
libro, es el de embellecer y aun prol •ngar 
nuestros días, demost rándonos que el te-
rror que nos inspírn la muerte, sólo es efec-
to de nuestra lg- orancia. 
Los cristianos encuentran ya en la creen-
cia, en la inmortalidad del alma un con-
suelo p deroso; M. Finof, opina que la fe 
en la inmortalidad del cuerpo no serí * pa-
ra el hombro un consuelo menos grande. 
En efecto, lo que nos llena de espanto, 
al pensar en a muerto, no es sólo, eegúa 
el citado escritor, la idea del sufrimiento y 
el temor á lo desconocido, sino también y 
esto tul vez más que lo primero, la idea 
horrible de la nada. 
Por esto el autor se esfuerza desde lu^go 
en demostrar, basándose en lo que enseña 
la m -derna ciencia, que lo que el vulgo 
llama la muerto, no ea otra cosa que uua 
tranformación de la vida. 
(Continmr. l . ) 
En un reptaurant: 
—Pero, mozo, he pedido nna docena de 
ostras y no me trae nsted más qne nnne. 
— Es para que no sean ustedea trece á la 
mesa. 
A n o r / r f i m a . 
(Por Juan José.) 
Oon las letras a n t - n o r e a formar loa 
nombres y apel l ido de dos l indas her-
mani tas de la calle de A n i m a s . 
J e r o r f l l f f c o c o u n r i . o i l d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Loftoffrifo n o t n é r i c o , 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
G 8 3 4 8 5 6 9 
2 6 3 7 2 5 9 
3 1 8 5 6 5 . 9 
1 2 3 7 5 6 9 
3 7 2 6 5 1 5 
3 7 5 4 2 1 
8 7 2 5 9 
2 4 8 9 
3 7 8 
2 4 ' 
5 
5 6 1 8 ? 
1 5 2 6 7 8 9 
6 8 9 3 4 8 3 6 9 
Sustituir los ná neros por letras, de modo 
deformaren UM Uaaaa horizontales lo qae 
sigue: 
1 Fn las catedrales. 
2 Lo que deatruve. 
3 Nombre de yarón. 
4 Idem idem. 
5 Idem Idem. 
6 Idem do mni^r. 




11 Nota mnsíoal. 
12 Consonante. 
13 En la mitología. 
14 Nombre de varón. 
15 Idcip idem. 
H o m i t o . 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir loa signos por letras, da tnode 
de obtener horizontal y vertical menta 1# 
que sitrne: 
1 Consonante. 
2 Pronombre posesivo, plural. 
3 Agrimensura. 
1 Nombre de mujer. 
4 Mneb e. 
5 Agua. 
7 Vocal. 
So / . t t f i l o o,p.s, 
A l Anagrama anterior: 
LC1SA MART1NON. 
A la Charada antorior: 
T E O K E M A . 
A l Jeroglifico anterior: 
O L I M h O . 
A l Logogrifo anterior: 
A L B E R T O . 
Al Rombo anterior: 
L 
D O N 
D O T A R 
L O T A O 
N A R D O 
R O 
Al Cuadro anterior: 
Ü E s A a 
E L I S A 
S I M O N 
A S O L A 
R A N A S . 
Han remi t ido soluciones: 
Arquímedes; Lotero; El otro; Del Club 
de los Papanatas, Elias F. 
lo^rída y Estcrrotipia del DIARIO DE LA UUÜU. 
